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Automobile and Motor Boat Show
THIRD ANNUAL EXHIBITION
OPEN
from
10 A. M.
to
10.30 P. M.
MUSIC
by
ZYLPHA 
LADIES’ 
ORCHESTRA
Afternoon and 
Evening
PORTLAND MAINE, AUDITORIUM, FEBRUARY 24
Keep this Program for Future Reference.
to 29, 1908
...PROGRAM • ••
Show Opens......
Show Closes......
Box Office Open
10 A. M. | Admission 35 Cents.
...............10.30 P. M.
10 A. M to 10 P. M.
Music Every Afternoon and 
Ladies’ Orchestra.
Evening by Zylpha
FRED’K M. PRESCOTT, Manager.
Under Management of New England Publicity Co. Programs by Maine Advertising Co. Decorations by L. F. Pease Co., Providence, R. I.
We wish to call your attention to the fact that Reduced Rates of One Fare have been given for the Round Trip from many points 
on the Maine Central and Grand Trunk Railroads.
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Boothbay Gas Engine Co. Motors.
F. A Nickerson Co., 642 Congress St. Oldsmobile.
Geo. D. Thorndike Machine Co., Portland. Mianus Motors.
W. L. Blake Co., Portland. Marine Motors, Oils.
The Stanley Co., Boston. Stanley Marine Motors. 
Vacuum Mobiloils.
Camden Anchor-Rockland Machine Co. Knox Motors. 
Palmer Bros., Portland. Palmer Engines and Boats.
Smith & Langmaid, Portland. Casco Engines.
Chas. F.Guptill Co., Portland, Marine Hardware.
Harmon Automobile Co. Franklin, White Steamers. " "
" "
" "
F. A. Wentworth, Dover, N. H. Overland, Marion. " " " " " "
Gray & Prior Machine Co., Hartford. Marine Engines.
Thos. Laughlin Co. Marine Hardware.
Alvan T. Fuller, Boston, Mass. Packard.
" " " "
The James Bailey Co., Portland. Automobile Accessories. " " " "
23 Swan & Stuart, Portland. Cadillac.
24 Portland Automobile School, Portland, Me.
25 Harris Auto Oil Co. Oils.
26 Frank M. Low, Portland, Automobile and Motor Boat Clothing.
27 The Darling Automobile Co., Auburn, Me.
28 The Underhay Oil Co., Boston, Mass.
29 The Automobile Journal, New York.
30 Evans Stamping & Plating Co., Taunton, Mass.
31 The Angier Co., Boston, Mass.
32 The Randall-Faichney Co., Boston, Mass.
33 J. B. Draper Co., Brunswick, Me. Automobile Robes.
34 Stoughton-Folkins Co. Maxwell.
35 F. A. Nickerson Co., Portland. Pierce Great Arrow.
36 Spear Auto Co. Ford, Fairbanks Marine Engines.
37 L. C. Gilson Co. Reo, Premier, Stanley Steamers.
38 " " " "  "
39 Maine Motor Carriage Co. Stevens-Duryea,Pope-Hartford,Peerless 40 " " " " "
41 The Portland Co., Knox Automobiles.
42 “ " <<
43 Stoughton-Folkins Co. Maxwell.
The Great Lesson in Motor Car Buying
Which the experienced man has learned to his advantage, is to buy a car that has a value. 
The value that the public places on a second-hand car is, in my opinion, the best endorse­
ment that any dealer or manufacturer can refer to.
Sooner or later you will want to trade or sell your car. Can you get rid of it, and if so 
for how much ?
PACKARD CARS
HAVE NOT BEEN BUILT LONG ENOUGH YET TO BE UNSALEABLE
PACKARD Cars in the past and in the future will bring nearer their original cost than 
any other motor car on earth.
“ASK THE MAN WHO OWNS ONE.”
SECOND-HAND CARS
1907 Packard Cars (guaranteed) $3000 1906 Packard Cars (guaranteed) $2000
1905 Packard Cars (guaranteed) $1200
ALVIN T. FULLER, Motor Mart
park square, - - boston
THREE WINNERS 
--------  finish with a perfect score. Holds non-stop record New York to Boston and return 
with high speed lever sealed.
STANLEY Fastest car in the WORLD. (One mile in 28 1-5 seconds.)
PREMIER World’s non-stop record 4906 miles, 1300 miles more than previous record. Only four-cylinder car listing under $3500.00, competing for Glidden Trophy, to
REO Only car of its price ($1250.00), and with one exception the only car of less than double its price, that finished the Glidden tour with a perfect score, and at the finish made a non-stop 
dash to the Jamestown Exposition (500 miles, in 23 hours and 24 minutes).
 SPACES 37 AND 38  =
L. C. GILSON AUTOMOBILE CO.
PORTLAND, MAINE
INDEX TO ADVERTISERSPAGE 
No.
3 Alvin F. Fuller,
4 L. C. Gilson Auto. Co.,
6 Harmon Automobile Co., 
12 “ “
47 “ “
8 Spear Auto Co.,
18
9 E. C. Jones,
11 N. Blaisdell & Son,
11 Eastern Plating Co.,
13 F. H. Little Oil Co.,
14 James Bailey Co.,
14 Palmer Bros.,
15 ,Thos. Laughlin Co.,
17 Chas. F. Guptill Co.,
17 Portland Garage Co.,
19 Automobile School,
19 National Lunch,
27 American Dairy Lunch,
42 West End Hotel,
45 Falmouth Hotel,
20 G. D. Thorndike Mac.Co.,
21 York & Boothby,
21 Gray & Prior Mach. Co.,
22 N. T. Worthley,
23 Aug. P. Fuller Co.,
24 Watkins Hot Nap. Wks.,
25 J. A. Dowling,
26 Smith & Langmaid,
27 Vacuum Oil Co.,
28 Swan & Stuart,
BUSINESS
Packard Automobiles.
Reo, Stanley and Ford Automobiles. 
Franklin and White Steamer Autos.
" " c<
" " "
Ford Auto, Fairbanks Marine Engines " " "
Automobile Insurance.
Boat Builders.
Plating.
Oils.
Automobile Accessories.
Palmer Engines and Boats.
Marine Hardware.
<c
Automobile Repairing.
Automobile School.
Restaurant.
"
Hotel.
"
Mianus Engines.
Automobile and Gas Engine Supplies. 
Marine Engines.
Optician.
Varnish.
Naphtha Cleansing.
Automobiles.
Casco Engines.
Oils.
Cadillac Automobiles.
FOR SALE STEVENS DURYEA, 4- CYLINDER, MODEL R.
In First-Class Condition.
FRANK M. BROWN, 403 Fore St., Portland, Me.
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INDEX TO ADVERTISERS
BUSINESS
Automobile Accessories.
Oils.
Paper.
Pianos.
Maxwell Automobiles.
Shoes.
Express.
Tailor.
Electrical Supplies.
Buffalo Motors.
Automobile and Motor Boat Supplies. 
Knox Automobiles.
"
"
"
Carriages.
Stationery.
Engines.
Oils.
Iron and Steel.
Plating.
Automobile Painting.
Furs and Suits.
Boats.
Coal.
Moving Pictures.
Architect.
Gas Engines.
Furniture.
Pierce Great Arrow Automobiles.
Automobiles.
E. T. Burrowes, 
Valvoline Oil Co.,
C. M. Rice Paper Co., 
Cressey & Allen, 
Stoughton & Folkins, 
Palmer Shoe Store, 
Tarbox Express, 
Rueben K. Dyer, 
L. W. Cleveland, 
Bath Auto & Gas Eng.Co., 
The Angier Co., 
Portland Co.,
"
"
"
F. O. Bailey Company, 
Loring, Short & Harmon, 
C. E. Babbitt,
W. L. Blake & Co.,
E. Corey & Co., 
O. Peterson,
L. A. Clark, 
J. E. Palmer, 
Portland Ship Bldg. Co., 
Sargent & Dennison, 
Savoy Theatre, 
Austin W. Pease, 
T. R. Sterling, 
R. S. Davis Co.,
F. A. Nickerson Co., 
Maine Motor Car. Co.,
Maine Advertising Company, Inc
ADVERTISING AGENTS
276 Middle Street, - PORTLAND, ME.
THE INCOMPARABLE
WHITE
THE WINNER OF EVERY STRENUOUS ROAD TEST IT EVER ENTERED
THE IDEAL TOURING CAR, NOT A MAKESHIFT SPEED MACHINE
Let Us Prove It
ABSOLUTELY
NOISELESS
LUXURIOUS
EQUIPMENT
A Powerful and Thoroughly Reliable Car. Built upon honor for years of service.
Call on us at Spaces Nos. 11 to 14, and let us tell you and show you. Don’t believe all the “other fellow” tells you. We will gladly 
prove all we say about the WHITE.
HARMON AUTOMOBILE CO., State Agents
85-87 CROSS STREET, Phone 1120 PORTLAND, MAINE
Automobile Register and List of Owners
STATE OF MAINE
No. Reg. Owner.
1 R. H. Ingersoll, Biddeford.
2 Frederick Hale, Portland.
3 H. C. Baxter, Brunswick.
4 R. H. Baxter, Bath.
5 G. G. Fernald, Wilton.
6 Thos. J. Foster, Westbrook.
7 C. Wilson Place, Saco.
8 G. G. Babcock, Portland.
9 O. W. Turner, Augusta.
10 Frank E. McLeary, Farmington.
11 A. H. Hinds, Portland.
12 H. J. Potter, Camden.
13 G. H. H. Lawton, Portland.
14 F. W. Stock, Jr., Auburn.
15 A. P. Fifield, Augusta.
16 Chas. S. Holmes, Sanford.
17 W. B. & M. W. Clark, N. Portland.
18 Owen E. Savage, Madison.
19 Henry W. Golder, Belgrade.
20 Chas. W. Hussey, Waterville.
21 Wm. S. Matthews, Berwick.
22 Geo. Burnham, Portland.
23 A. B. Hilton, New York City, N. Y.
24 Arthur H. Terry, Waterville.
25 Frank Luce, New Vineyard.
26 Chas. E. Howe, Rumford Falls.
27 Wm. H. Quimby, Belfast.
28 Henry F. Merrill, Portland.
29 R. P. Hazzard, Gardiner.
30 Marshall R. Goding, Portland.
31 Geo. S. Hume, Eastport.
No. Reg. Owner.
32 Richard Howarth, Camden.
33 Ellis A. Hurd, Friendship.
34 R. C. Foster, Portland.
35 Frank A. Marden, Augusta.
36 Orel E. Davies, Rockland.
• 37 Ernest A. Randall, Portland.
38 John Metcalf, New Portland.
39 Clifford S. Randall, Portland.
40 John W. Whidden, Portland.
41 A. B. Butler, Lewiston.
42 E. A. & C. A. Tolman, Kittery.
43 Henry B. Palmer, Farmington.
44 Geo. E. Dow, Portland.
45 Chas. C. Adams, Portland.
46 Wm. N. Taylor, Portland.
47 Geo. W. Dean, Bath.
48 Bangor Ry. & Electric Co.
49 J. E. L. Bradeen, S. Berwick.
50 Wm. I. Cummings, S. Berwick.
51 Daniel F. Bean, Lisbon.
52 L. V. Prescott, Wilton.
53 J. Will Leavitt, Sanford.
54 Geo. N. Gardner, Machias.
55 Ruel Small, Portland.
56 Fred H. Townsend, Limerick.
57 Edw. T. Burrowes, Portland.
58 Edw. T. Burrowes, Portland.
59 Fred L. Hayden, Woodfords.
60 Amory M. Houghton, Bath.
61 Wilbur J. Young, Bangor.
62 Robert B. Low, Portland.
No. Reg. Owner.
63 Jos. P. Tucker, Wiscasset.
64 Irving E. Kimball, Portland.
65 Ernest M. Sylvester, Hermon.
66 A. E. Rowell, Auburn.
67 Don Chamberlain, Kennebunk.
68 Geo. W. Irving, Caribou.
69 Edw. W. Vinton, Saco.
70 Frank E. Tainter, Auburn.
71 Silas B. Adams, Portland.
72 Paul I. Andrews, Kennebunk.
73 Winthrop L. Fay, Dexter.
74 Isaac F. Tucker, Portland.
75 Anna A. Paterson, Ogunquit.
76 James C. Hamlen, Portland.
77 Wm. I. Cummings, S. Berwick.
78 L. N. Littlehale, Rockland.
79 Frank H. Hargraves, W. Buxton.
80 O. P. Weymouth, Portland.
81 Daniel F. Emery, Jr., Portland.
82 J. Harry Lamson, Portland.
83 Edw. W. Boyer, Waterville.
84 William H. Willard, Portland.
85 Theodore B. Davis, Portland.
86 Oliver Moses, Bath.
87 Fred B. Averill, Sanford.
88 Albert H. Small, Portland.
89 Warren E. Wood, Lewiston.
90 J. A. Pratt, Portland.
91 G. H. & J. D. Knowlton, Westbrook.
92 Harry M. Cates, Houlton.
93 Geo. H. Babbitt, Howland.
GRADE) IN 6 CYL. FORD 
ONLY GAS CAR OF ANY
GOING UP WALNUT ST HILL
ON HIGH SPEED GEAR.
POWER OR PRICE THAT HAS EVER DONE IT WITH 4 PASSENGERS.
CUT OF CAR GOING UP WALNUT STREET HILL.
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
94 Chas. G. Moulton, Limerick.
95 Curtis H. Simmonds, Portland.
96 Jos. F. Shepherd, Rockport.
97 Fred E. Randall, Rumford Falls.
98 Philo H. Reed, Ft. Fairfield.
99 Charles Fry, Eden.
100 George Leighton, Limestone.
101 Ivory L. Wardwell, Hancock.
102 Louis B. Goodall, Sanford.
103 Isaiah K. Stetson, Bangor.
104 Jos. L. Robinson, Windham.
105 Henry M. Jones, Portland.
106 Amos G. Fitz, Auburn.
107 John S. Briggs, Poland.
108 Arthur H. Gray, Portland.
109 Oscar C. Stinchfield, Gray.
No. Reg. Owner.
110 Miler M. Merry, Bath.
111 E. A. Thompson, Dover.
112 Ralph W. Hughes, Foxcroft.
113 Wm. P. Carroll, Portland.
114 Frederick N. Dow, Portland.
115 Lemuel B. Greene, Portland.
116 Fred O. Walker, Rumford Falls.
117 David Dresser, Hodgdon.
118 Malon Bayington, Madison.
119 Elbridge L. Cobb, Jr., Portland.
120 Frank L. Osgood, Bangor.
121 Hartley H. Field, Phillips.
122 James F. Tarr, Biddeford.
123 H. E. Murdock, Portland.
124 Edw. S. Stearns, Thomaston.
125 Lemuel Lane, Westbrook.
No. Reg. Owner.
126 Richard C. Payson, Portland.
127 Geo. P. Stanley, Dixfield.
128 Arthur P. Champlin, Portland.
129 Geo. P. Chase. Sanford.
130 Frank R. Andrews, S. Woodstock.
131 Allan L. Bangs, Webster.
132 Alvin O. Lombard, Waterville.
133 James W. North, Augusta.
134 A. F. Jealous, N. Vassalboro.
135 Matthew McLeod, Mexico.
136 Frank O. Rogers, Portland.
137 Guy W. Davis, Portland.
138 Geo. G. Emery, Sanford.
139 Everett J. Averill, Sanford.
140 Philip J. Deering, Portland.
141 Howard Winslow, Portland.
AUTOMOBILE INSURANCE
We Issue A VALUED FORM OF POLICY
Covering all Types of Automobiles
While on railroad car during trans­
portation ................................  
While in Garage or other storage 
building, and while on road in use 
Fire, Explosion, Against Lightning, Theft, Col­
lision and Derailment
Fire, Explosion,Against Lightning and Theft
While on board any water con­
veyance . . . . .
Stranding, SinkingAgainst Burning, Collision,
Explosion and Theft
Our Policy includes the risk of Fire Originating within the Machine*
No restrictions as to the use or storage of Gasolene* BEST POLICY* LOWEST RATES
E. C. JONES & CO. 41 Exchange Street, PORTLAND, MAINE
F. O. BAILEY, PRES. C. W. ALLEN, TREAS.
MAINE MOTOR CARRIAGE CO.
G. A. WAGG, Manager
MAINE REPRESENTATIVES :
Stevens Duryea Co. 
Peerless Motor Car Co. 
Pope Manufacturing Co.
Goodyear Tire and 
Rubber Co.
Stevens Duryea, Model S, 6 Cy, $6000
" " U, 6 “ 3500
“ “ " X, 4 " 2750
Peerless. Model M, 6 Cy., 6000
“ “ 18, 4 “ 4300
Pope Hartford, Model M, 4 Cy., 2750
"  "   R, 4 “ 2500
Tribune, “ 10, 4 “ 1750
Free and South Streets, PORTLAND, MAINE
DEMONSTRATIONS ON APPLICATION
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
142 Howard Winslow, Portland.
143 Wm. H. Chapman, Portland.
144 Wm. H. Chapman, Portland.
145 Franklin C. Payson, Portland.
146 Adna T. Cushman, Caribou.
147 B. F. Stearns, Dexter.
148 Chas. F. Libby, Portland.
149 Chas. W. Berry, Portland.
150 John H. Hassett, Rumford Falls.
151 Arthur B. King, Auburn.
152 Geo. H. Varney, No. Berwick.
153 Wm. A. Garner, Porter.
154 Walter H. Newbegin, Kezar Falls.
155 Arthur H. Morse, Portland.
156 Allen Garner, Kezar Falls.
157 Edward S. Bodwell, Brunswick.
No. Reg. Owner.
158 Edward S. Bodwell, Brunswick.
159 Chas. L. Keene, W. Poland.
160 Forrest E. Bisbee, Auburn.
161 Chas. E. Fernald, Rumford Falls.
162 Geo. W. Pettengill, Rumford Falls.
163 Howard F. Thurston, Newry.
164 Arthur H. Stevens, Auburn.
165 Cyrus F. Packard, Lewiston.
166 Cyrus F. Packard, Lewiston.
167 Elisha D. Wescott, Portland.
168 Chas. D. Getchell, Houlton.
169 Geo. R. Hummewell, Auburn.
170 Norman H. Fay, Dexter.
171 Newman H. Scott, Dexter.
172 Chas. S. Kinney, Dexter.
173 Leonard C. Whitmore, Brunswick.
No. Reg. Owner.
174 Frank S. Warren, Biddeford.
175 Ernest M. Goodall, Sanford.
176 Chas. L. Goodridge, Portland.
177 Milert T. Colby, Waterville.
178 Carlton E. Morse, Rockland.
179 Chas. A. Dillingham, Bangor.
180 Geo. E. Sawyer, Portland.
181 Geo. E. Sawyer, Portland.
182 L. T. Snipe, Bath.
183 Fred W. Allen, N. Wayne.
184 E. W. Woodbury, Brewer.
185 Taber D. Bailey, Bangor.
186 Herbert A. Morse, Anson.
187 David H. Mudgett, Dexter.
188 F. E. Hitchings, Portland.
189 Chas. F. Ward, Skowhegan.
N. BLAISDELL & SONS
Designers and Builders
SAIL AND POWER YACHTS, YAWLS, ETC
289 Front Street
30 YEARS’ EXPERIENCE BATH, MAINE
..Automobile and Launch Trimmings....
Refinished, made as good as new.
Nickeling, Coppering
Buffing and Lacquering.
QUALITY AND QUANTITY MAKE THE PRICE.
Eastern Plating Works,
62 UNION STREET, PORTLAND, ME.
IF YOU WANT
ABSOLUTELY THE BEST
MOST ACCURATE AND DURABLE
SPEED INDICATOR
SEE THE . . WARNER AUTOMETER
THERE ARE CHEAPER INSTRUMENTS - CHEAPER BY FAR 
IN MATERIAL AND CONSTRUCTION, BUT
THERE ARE NONE BETTER
“YOU GET WHAT YOU PAY FOR”
HARMON AUTOMOBILE CO., State Agents 85-87 cross st
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
190 Harold P. Davis, Waterville.
191 Wm. M. Brown, Bangor.
192 John F. Hill, Augusta.
193 Harry I. Bolton, Bangor.
194 Sherman Hapgood, Portland.
195 Guy P. Gannett, Augusta.
196 Wm. B. Thombs, Portland.
197 Guy Carleton, Camden.
198 Chas. H. Prescott, Saco.
199 D. W. Hoegg, Jr., Portland.
200 Edw. C. True, Auburn.
201 Fred E. Allen, Portland.
202 Wm. B. Britton, Rumford Falls.
203 Wm. B. Nash, Machias.
204 Arthur E. Muzzey, S. Berwick.
205 Alphonse Pierson, Biddeford.
No. Reg. Owner.
206 I. W. McAllister, Calais.
207 E. P. Davis, Lewiston.
208 E. P. Davis, Lewiston.
209 D. C. Woodworth, Auburn.
210 N. F. Currie, Auburn.
211 Chas. E. Hyde, Bath.
212 Franklin J. Austin, Farmington.
213 Henry C. Newhall, Fairfield.
214 Wm. D. Hutchins, Bowdoinham.
215 Herbert C. Rowe, Bethel.
216 Benj. M. Jenness, Springvale.
217 Roland S. Gove, Sanford.
218 Henry B. Hayden, E. Livermore.
219 Geo. W. Treat, Livermore Falls.
220 O. D. Bliss, Lewiston.
221 Jos. W. Perkins, Wilton.
No. Reg. Owner.
222 Carroll E. Proctor, Weld.
223 James P. Champlin, Portland.
224 Walter D. Stewart, Bangor.
225 Hugh A. Craigie, Westbrook.
226 Carl C. Barrett, Portland.
227 Winslow J. Heald, Lewiston.
228 Wm. L. Keene, Waterville.
229 Fred P. Gibson, Machias.
230 L. A. Goudy, Portland.
231 R. C. Chandler, New Gloucester.
232 Bion Wilson, Portland.
233 Frank C. Deering, Saco.
234 Horatio G. Foss, Auburn.
235 Herbert J. Schmitz, Waterville.
236 R. H. McLaughlin, Bangor.
237 N. M. Marshall, Portland.
HIGH GRADE DEODORIZED GASOLENE
FOR AUTOMOBILES, MOTOR BOATS AND STATIONARY ENGINES
Made from the best quality of Pennsylvania Crude, and free from the carbonizing effects of inferior 
blended products, which also cause a smoky offensive exhaust owing to the presence of sulphur.
By virtue of the superior quality of the crude oil from which it is made, it is chemically pure, volatile, 
entirely free from heavy oil or naphtha which prevent perfect combustion, and develops either in Automobiles, 
Marine Motors, or Stationary Gasolene Engines, the highest efficiency of power and economy.
Correspondence solicited.
F. H. LITTLE OIL CO., 223 Commercial Street, Portland, Maine
Headquarters
Accessories
The James Bailey 
Company
Automobile Supply House
18 FREE ST. PORTLAND, MAINE
__________________
PALMER
GASOLENE ENGINES
25 STYLES AND SIZES
25,000
RUNNING
25 MOTORS
PER DAY
1 1-2 to 20 H. P. 1, 2 and 4 Cylinders
Make and Break or Jump Spark. Two Port or Three Port
Don’t forget our 3 H. P. Model “C.” $91.00 complete
PALMER BROS.
48 Portland Pier PORTLAND, ME.
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
238 Willis B. Moulton, Portland.
239 Harry P. Garland, Saco.
240 Samuel S. Boyden, Portland.
241 Will H. Adams, Portland.
242 Wilford McLeary, Farmington.
243 Freeman Thompson, Dover, N. H.
244 Thos. M. Spence, W. Bath.
245 E. C. Blackwell, Madison.
246 Chas. H. Young, Bowdoinham.
247 Edw. Greenwood, Phillips.
248 Harry R. Read, Livermore Falls.
249 S. O. Tarbox, Jr., Farmington.
250 Benj. F. Woodbury, S. Portland.
251 F. E. Stevens, Bridgton.
252 Moses H. Foster, Portland.
253 Cecil F. Clark, Hollis.
No. Reg. Owner.
254 Chas. A. Colclough, Hollis.
255 King S. Raymond, Westbrook.
256 Francis A. Cloudman, Westbrook.
257 E. P. Woods, Rumford Falls.
258 Edwin C. Jack, Lewiston.
259 Stephen Wing, Fairfield.
260 W. E. Cockett, Caribou.
261 M. D. Hanson, Portland.
262 A. B. Safford, Dexter.
263 Wm. R. Cutter, Portland.
264 Flavel A. Chaplin, Portland.
265 Wm. E. Schwartz, Camden.
266 S. S. Ireland, Dexter.
267 N. T. Worthley, Jr., Westbrook.
268 Alonzo G. Fisher, Bath.
269 Fred I. Lindsay, Waterville.
No. Reg. Owner.
270 W. J. Renwick, Auburn.
271 John E. Littlefield, Brewer.
272 Geo. H. Drake, Mexico.
273 Willard I. White, Rumford Falls.
274 Frank S. Gray, Lewiston.
275 Edwin B. Starrett, Topsham.
276 John H. Orrell, W. Lebanon.
277 Mattie B. Mason, Limerick.
278 Clarence E. Read, Belfast.
279 Chas. S. Murphy, Calais.
280 Chas. H. Wyman, Dexter.
281 R. M. Haskell, Portland.
282 Geo. P. Emmons, Lewiston.
283 H. F. Kelley, Lewiston.
284 Chas. A. Gould, Farmington.
285 Frank S. Neal, Auburn.
You Can Save Time and Money
By placing your orders for Fittings at the show. If we do not 
have what you want here, it will only take a few minutes to 
get it as our store is only two minutes’ walk from the Audi­
torium, where we carry a complete line of Fittings, including 
Stearing Cable, Chain, Flags, Cordage, Batteries, etc.
THE THOS. LAUGHLIN CO.
184-186 Commercial St., - Portland, Maine
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
286 Jos. E. Brown, Farmington.
287 F. R. Redlon, Portland.
288 John Sturgis, Auburn.
289 Frank E. Tufts, Mechanic Falls.
290 Archie C. Hopkins, Brunswick.
291 Wilbur F. Trask, Portland.
292 James W. Blunt, Skowhegan.
293 Leon E. Burgess, Mexico.
294 Victor Brett, Bangor.
295 Chas. H. Nudd, Auburn.
296 Almon S. Tolman, Union.
297 R. Albert Fairfield, Saco.
298 Ernest C. Blake, Boothbay Harbor.
299 Grace C. Maxwell, Bath.
300 Joel W. Judkins, Bangor.
301 J. F. Bodwell, Hallowell.
302 J. A. Laflamme, Rumford Falls.
303 A. C. Bowman, Hartland.
304 C. A. Dingman, Guilford.
305 Wm. R. Kelbourne, Auburn.
306 Harry W. Stearns, Camden.
307 Chas. A. Patten, Portland.
308 Wm. J. Trefethen, Wilton.
309 F. I. Clark, Augusta.
310 F. O. Goodspeed, Wilton.
311 C. N. Childs, Union.
312 E. W. Russell, Lewiston.
313 Chas. H. Allen, Gorham.
314 Elmer F. Lane, Auburn.
315 S. R. Penney, Mechanic Falls.
316 H. H. Purinton, Lewiston.
317 G. E. Hackett, Brunswick.
318 Mark T. Claflin, Waterville.
319 J. A. Record, Livermore Falls.
320 Wm. W. Hastings, Bethel.
321 W. S. Libbey, Lewiston.
No. Reg. Owner.
322 Henry M. Dingley, Lewiston.
323 A. L. Cousins, Standish.
324 Wm. P. Gammon, Rumford Falls.
325 G. A. Proctor, Rangeley.
326 Fred H. Dickey, Bangor.
327 H. T. Thurston, Boothbay Harbor.
328 W. B. Stebbins, Augusta.
329 C. E. Rising, Rockland.
330 Walter J. Mayo, Foxcroft.
331 Mabel H. Smith, S. Portland.
332 Henry H. Davis, Portland.
333 Herbert T. Clough, Bangor.
334 Albert E. Pool, Portland.
335 Chas. IL Spooner, Calais.
336 James Elms, Auburn.
337 John M. Foss, Saco.
338 Horace L. Gleason, Portland.
339 A. W. Nelker, Livermore Falls.
340 Wm. J. Bodwell, Sanford.
341 Harold D. Jones, Portland.
342 Wm. E. Rice, Boothbay.
343 Chas. P. Kinsman, Augusta.
344 Chas. E. Hoyt, New Portland.
345 Chas. E. Merrett, Auburn.
346 Chester Greenwood, Farmington.
347 Geo. G. Brown, Sanford.
348 C. V. Emerson, Lewiston.
349 Fred A. Wendell, Livermore Falls.
350 Warren M. Hookins, Hampden.
351 Lorin C. Sawyer, Dover.
352 Frank B. Webber, Waterville.
353 Herbert S. Wing, Kingfield.
354 Edgar S. Pennell, Kingfield.
355 Clarence A. Peaslee, Bath.
356 H. N. Maxfield, Portland.
357 Justin E. Packard, Augusta.
No. Reg. Owner.
358 Wm. H. Norton, Skowhegan.
359 Richard M. Jones, Haverford, Pa.
360 Fred J. Chipman, Portland.
361 Henry W. Anderson, Falmouth.
362 Walter G. Davis, Portland.
363 Frank R. Whitney, Lewiston.
364 Geo. A. Weymouth, Wilton.
365 Melvin Hamblet, Portland.
366 Chas. E. Phinney, Calais.
367 Edwin F. Hillman, Portland.
368 Geo. D. Sullivan, Lewiston.
369 Henry W. Seavey, Kennebunkport.
370 Geo. S. Pomeroy, Pembroke.
371 Edw. W. Stevens, Portland.
372 Geo. D. Norton, Kennebunkport.
373 Elbert A. Hardy, Farmington.
374 Edgar A. Herrick, Bethel.
375 E. E. Whitney, Bethel.
376 Cancelled. (See 692.)
377 G. G. Deering, Bath.
378 Charles Young, York.
379 Frank W. Smith, Portland.
380 Thos. E. Shea, E. Northport.
381 Edw. G. Haggett, Portland.
382 E. L. Burnham, Sanford.
383 Hugh C. Leighton, Portland.
384 John M. Fox, Portland.
385 Geo. F. Soule, Portland.
386 Robert D. Libby, Portland.
387 E. C. Genthner, Augusta.
388 Roland W. Libby, Saco.
389 Geo. N. Coyle, Portland.
390 John Watson, Sanford.
391 Fred E. King, E. Livermore.
392 Chas. W. Bell, Strong.
393 Will W. Johnson, Woodfords.
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394 Wm. A. Rohr, Portland.
395 Geo. W. Hildreth, Topsham.
396 Elmer A. Sherman, Belfast.
397 Perley E. Harvey, Biddeford.
398 Robert D. Perry, Brunswick.
399 North M. West, Biddeford.
400 Fred’k Walker, Cape Elizabeth.
401 John MacGregor, S. Lincoln.
402 Fred W. Gowen, Westbrook.
403 D. O. Campbell, Sangerville.
404 M. W. Bessey, Waterville.
405 Hiram Ricker Sons, Inc., S.Poland.
406 B. F. Mann, Auburn.
407 Leon I. Stiles, Springvale.
408 C. A. Leighton, Thomaston.,
409 F. D. Robinson, Westbrook.
No. Reg. Owner.
410 Oscar B. Ingalls, Pejepscot.
411 Harry L. Childs, Lewiston.
412 N. R. Springer, Bethel.
413 Marcellus Freeman, Durham.
414 Austin Towle, Rumford Falls.
415 Chas. B. Strople, Waterville.
416 H. B. Clough, Portland.
417 Chas. W. Mansur, Mt. Vernon.
418 Chas. E. Norton, Lewiston.
419 Herbert F. Curtis, Auburn.
420 Frank C. Deering, Saco.
421 H. S. Kilborn, Farmington.
422 Gustave Verrett, Lewiston.
423 Calvin M. Thomas, Brewer.
424 Leon F. Cummings, S. Portland.
425 Chas. H. Allen, Gorham.
No. Reg. Owner.
426 Lemuel W. Dyer, Cumberland Jct.
427 E. C. Richards, Portland.
428 John G. Ridley, Springvale.
429 Chas. W. Gerow, Yarmouth.
430 W. J. Wheeler, S. Paris.
431 Mrs. F. E. Moulton, Limerick.
432 Paul V. Coolidge, St. Albans.
433 A. C. Hutchinson, E. Livermore.
434 John W. Thomas, Rockland.
435 Wm. H. Kelley, Mexico.
436 Wm. W. Weaver, Rumford Falls.
437 Philip C. Kilborn, Portland.
438 Ben Tenney, Hallowell.
439 H. J. Cross, Augusta.
440 Isaac W. Greene, Coplin Pl.
441 T. F. Millett, Gorham.
CHAS. F. GUPTILL & CO.
DEALERS IN....
Marine Hardware and all Kinds of 
Launch and Yacht Fittings 
FLAGS A SPECIALTY
Send for Circular 
describing the HI-PO WATERPROOF DRY BATTERIES
175 Commercial Street - - PORTLAND, ME*
N. E. Phone 1078
Full line of...second hand
AUTOMOBILES
AT
PORTLAND GARAGE CO., 51 Cross St.
TWO MINUTES’ WALK FROM SHOW
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442 E. W. Jameson, Westbrook.
443 Everett L. Haley, Bridgton.
444 R. M. Lewsen, Portland.
445 Fred A. Palmer, Portland.
446 Warren J. Carter, Portland.
447 Geo. A. Young, Portland.
448 Harry H. Pease, Portland.
449 Allen H. Cobb, Portland.
450 Herbert J. Brown, Portland.
451 Joseph Bashun, Jr., Waterville.
452 E. R. Noyes, Winter Harbor.
453 Harry P. Bush, Camden.
454 H. W. Knight, S. Portland.
455 Claude Strout, Topsham.
456 V. E. Fairbanks, Bangor.
457 John S. Goodway, Portland.
No. Reg. Owner.
458 J. D. Wright, Portland.
459 Louis E. Villaire, Sanford.
460 John Houston, Guilford.
461 Aurelia Springer, Lewiston.
462 Frederick N. Dow, Portland.
463 John C. Scates, Westbrook.
464 H. I. Spinney, Farmington.
465 Ellery M. Wing, N. Anson.
466 John C. Woodrow, Auburn.
467 Benj. F. Soule, Ellsworth.
468 Leon A. Gould, Wellington.
469 Alvin T. Swift, Readfield.
470 Jos. W. McLaughlin, Weld.
471 Chas. B. Doten, Portland.
472 Chas. A. Pennell, Portland.
473 Geo. W. Chase, Portland.
No. Reg. Owner.
474 O. P. Remick, Kittery.
475 Frances C. Simonds, Kennebunk.
476 Herman G. Lord, Berwick.
477 William Cloutier, Lewiston.
478 John H. Farrell, Caribou.
479 Carroll W. Abbott, Waterville.
480 John T. Berry. Rockland.
481 Carroll W. Olson, Cumberland.
482 F. A. Wilson, Wells.
483 C. Wilkes Babb, Camden.
484 Jos. Proulx, Biddeford.
485 Chas. K. Harris, Bristol.
486 Jas. T. Bonney, Bath.
487 E. M. Goodall, Sanford.
488 R. W. Soule, Augusta.
489 Geo. S. Witham, Madison.
marine.. . FAIRBANKS stationary
All sizes, from 1 1-2 H. P. to 300 H. P. 
From 1 to 6 Cyl. 2 or 4 Cycle. Make and 
break or jump spark ignition.
GET OUR PRICES
All kinds of Stationary Gas and Gasolene 
Engines. Wood Sawing Outfits, Pumping 
Outfits, Hoisting Outfits.
GET OUR PRICES AND CATALOGUE
Spear Auto Company, 115 exchange Street, PORTLAND, MAINE
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490 Willard E. Ricker, Portland.
491 Fred T. Giberson, Caribou.
492 John E. Gray, Corinna.
493 Owen B. Head, New Sharon.
494 P. H. Reed, Ft. Fairfield.
495 Dexter J. Clough, Portland.
496 Thos. E. Coster, N. E. Harbor.
497 D. L. Farnum, Bucksport.
498 J. Merrill Lord, Parsonsfield.
499 Frank Littlefield, Rumford.
500 S. O. Symonds, Portland.
501 Frank N. Davis, Calais.
502 Chas. E. Holt, Jr., Ft. Fairfield.
503 John Houston, Guilford.
504 John A. Scott, So. Paris.
505 Chas. B. Goodwin, W. Lebanon.
No. Reg. Owner.
506 Geo. W. Curtis, Brunswick.
507 Clyde H. Smith, Skowhegan.
508 Wm. H. Norris, Portland.
509 Louis T. Cushing, Gray.
510 Jas. C. Hamlen, Portland.
511 John S. Hyde, Bath.
512 Wm. T. White, Rockland.
513 Edw. C. Plummer, Bath.
514 Clyde I. Giles, Portland.
515 H. W. Shaylor, Jr., Portland.
516 Harry W. Stearns, Camden.
517 Geo. H. Bayes, Kennebunkport.
518 E. M. Sylvester, Bangor.
519 Roy W. Simpson, Bangor.
520 Frank L. White, Presque Isle.
521 L. C. Shepherd, Dexter.
No. Reg. Owner.
522 Edw. S. Marshall, York.
523 Ray M. Savage, Bingham.
524 Wm. M. Shaw, Greenville.
525 Benj. F. Cleaves, Biddeford.
526 Geo. H. Stickney Portland.
527 L. E. Wardwell, N. Camb’ge, Mass.
528 John W. Whidden, Portland.
529 O. E. Dingley, W. Farmington.
530 J. G. Loring, Livermore Falls.
531 Elmer E. Page, Saco.
532 Geo. A. Marsh, Dixfield.
533 Thos. R. Manners, Portland.
534 Sanford B. Manks, Portland.
535 Edwin V. Carr, Mt. Vernon.
536 Willis E. Lord, So. Berwick.
537 James H. Kerr, Rumford Falls.
Man Know Thy Car
We Can Save You $50 to $200 in Repairs
AND YOU WILL
Enjoy
Driving
Driving Practice
PORTLAND
Office at Shaw’s Business College
507 1-2 CONGRESS ST.
No Uncertainty. No Worry. No Delay 
See us at the Portland Auto Show 
or send for catalogue.
AUTO SCHOOL
REPAIR SHOP IN
PORTLAND, AUTO SCHOOL
EAT---------
The National Dairy Lunch
IN MONUMENT SQUARE
BETTER THAN EVER
Newly Remodelled and Enlarged. Lunches put up 
on order to be taken out.
W. J. BOLAND, Proprietor
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538 S. A. Fairbanks, Bangor.
539 Chas. H. Prescott, Saco.
540 Ralph Gledhill, Skowhegan.
541 Geo. F. Evans, Portland.
542 R. S. Rodrique, Biddeford.
543 Edwin Andrews, Bryant’s Pond.
544 Harry B. Wyman, Bangor.
545 Geo. Fred Terry, Waterville.
546 R. B. Greene, Cape Elizabeth.
547 L. H. Blanchard, M. D., Hartland.
548 James L. Dean, Waterville.
549 Levi L. Fletcher, N. Hollis.
550 Fred A. Bragdon, Sanford.
551 Fred D. Harding, W. Baldwin.
552 Chas. D. Pearson, Bangor.
553 Mrs. E. P. Ricker, S. Poland.
No. Reg. Owner.
554 Edw. B. Coffin, Portland.
555 Hamlin L. Dyke, Livermore Falls.
556 John R. Meeker, Montreal, Can.
557 Chas. D. Kellogg, Newry.
558 D. E. Plaisted, Livermore Falls.
559 Eunice E. Dodge, Portland.
560 Edw. O. Emerson, Titusville, Pa.
561 W. A. Marble, W. Farmington.
562 Horace A. Cate, Portland.
563 S. J. Wyman, Kingfield.
564 Chas. H. Prince, Buckfield.
565 George L. Crosman, Saco.
566 Percy A. Mills, Portland.
567 A. D. Grey, M. D., N. Y. City, N. Y.
568 Edw. C. Plummer, Bath.
569 Miller T. Colby, Waterville.
No. Reg. Owner.
570 J. E. Caldwell, Philadelphia, Pa.
571 Chas. T. Ladd, Fryeburg.
572 Frank L. Gray, Portland.
573 Howard L. Holmes, Auburn.
574 C. H. Wyman, Denmark.
575 Frank A. Knowlton, Fairfield.
576 Frank Luce, New Vineyard.
577 E. T. Mayberry, Westbrook.
578 Albert C. Bowman, Hartland.
579 Thos. R. Manners, Portland.
580 Chas. P. Wetherbee, Bath.
581 W. S. Eaton, Portland.
582 Frank S. McGraw, Buffalo, N. Y.
583 Samuel Tibbetts, Camden.
584 Jas. S. Richards, Portland.
585 H. Hutchinson, Newton, Mass.
Mianus Marine Motors
300 USED IN MAINE
SCHEBLER CARBURETERS. ALAMO STATIONARY ENGINES 
Lunt Mass. Engine and Farm Machinery, Wood Saws, etc 
WE ARE MAINE AGENTS
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 PORTLAND PIER
Supplies and Repairs, Wholesale and Retail. Branch at Rockland, Me.
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586 Mary S. Kimball, Bath.
587 Edw. B. Libby, Kittery.
588 Chas. H. Ames, Dixfield.
589 Geo. H. Rand, E. Livermore.
590 Perley F. Safford, Keene, N. H.
591 A. E. Bisson, Skowhegan.
592 Freeman C. Harris, Sherman.
593 Thomas Giberson, Ft. Fairfield.
594 Ralph C. Goss, Bangor.
595 Wm. M. Shaw, Greenville.
596 J. D. Newman, Augusta.
597 E. O. Patterson, Baltimore, Md.
598 Lena M. Rowell, Topsham.
599 Arthur W. McLeary, Phillips.
600 George E. Willis, Auburn.
601 Edwin C. Morrill, Kittery.
No. Reg. Owner.
602 E. W. Hyde, Bath.
603 John H. Henzie, Hartland.
604 Samuel B. Rowe, Portland.
605 Frank E. McLeary, Farmington.
606 Carl L. Curtis, Farmington.
607 Harry P. Garland, Saco.
608 Elmer E. Marston, Rockland.
609 Chas. A. Julia, Lisbon.
610 Chas. J. Schmitz, Scarboro.
611 Chas. W. Collins, Portland.
612 E. F. Field, Lewiston.
613 Chas. M. Day, Brunswick.
614 James P. Baxter, Jr., Portland.
615 Thomas L. Cleaves, Old Orchard.
616 Chas. F. Dearth, Foxcroft.
617 M. Holman, Dixfield.
No. Reg. Owner.
618 Frank L. Parkman, Hartland.
619 Fred F. Lord, Portland.
620 G. M. Donham, Portland.
621 L. W. Meserve, Portland.
622 A. V. Currier, Hallowell.
623 Jos. L. Lablanc, Waterville.
624 H. J. Schwartz, Waterville.
625 Edw. J. Day, Old Orchard.
626 Chas. T. Walters, Bangor.
627 Harry I. Bolton, Bangor.
628 Louis B. Goodall, Sanford.
629 Geo. B. Goodall, Sanford.
630 Edw. E. Hussey, Sanford.
631 Geo. H. Storm, N. Y. City, N. Y.
632 Chas. F. Wetherbee, Portland.
633 H. J. Cross, Augusta.
York & Boothby Company Hartford Gasolene Motors
EVERYTHING ELECTRICAL
Auto Supplies A Specialty
Electric and Combination Fixtures. Wiring and Lighting
Are too well known to need any introduction, as they 
are used by thousands of satisfied customers in 
Pleasure and Fishing Boats. Call in at 117 COM­
MERCIAL STREET and look them over. Made by
222 MIDDLE STREET,
Under Falmouth Hotel
PORTLAND, ME.
Telephone Connection
GRAY & PRIOR, Hartford, Conn,
A. M. SMITH, Manager of Portland Branch.
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634 Geo. A. Jackson, E. Vassalboro.
635 Geo. E. Dow, Portland.
636 Bert N. Morris, Veazie.
637 W. J. Fowler, Calais.
638 E. C. Bowler, Bethel.
639 Harry J. Jordan, Bethel.
640 Mark N. Burgess, Rumford Falls.
641 G. A. Batchelder, Sanford.
642 L. H. Schlosberg, Portland.
643 Robt. B. Wilson, Durham.
644 Wm. G. Latimer, Gray.
645 H. S. Staples, Dixfield.
646 L. F. Cummings, S. Portland.
647 Chas. H. Towle, Dixfield.
648 Elden P. Lamb, Rockland.
649 Harry H. Murch, Standish.
No. Reg. Owner.
650 Henry M. Shaw, Greenville.
651 A. P. Fifield, Augusta.
652 H. W. Ayer, Biddeford.
653 Edw. S. Abbott, Bridgton.
654 John W. Sawyer, Dexter.
655 Peter Graffam, Malden, Mass.
656 A. F. Sanford, Skowhegan.
657 F. O. Goodspeed, Wilton.
658 C. F. Bragge, Sanford.
659 E. H. A. Keating, Portland.
660 H. L. Dyke, E. Livermore.
661 F. S. Sherburne, Sanford.
662 Chas. A. Milliken, Augusta.
663 Frank B. Lewis, Livermore Falls.
664 G. A. Anderson, Bangor.
665 A. W. Brooks, Augusta.
No. Reg. Owner.
666 W. K. Emery, Sanford.
667 Mabel H. Smith, S. Portland.
668 Edw. J. Day, Old Orchard.
669 Jas. G. Stone, Limerick.
670 Edw. E. Clough, Chesterville.
671 A. J. Taylor, Caribou.
672 Matthew McLeod, Mexico.
673 Rev. R. A. Rich, Richmond.
674 W. S. Jordan, Lisbon.
675 Herbert Nichols, Livermore Falls
676 Arthur E. Reynolds, Fairfield.
677 A. H. Morang, Machias.
678 E. L. Parris, Jr., N. Y. City, N. Y.
679 H. G. Larrabee, Bridgton.
680 I. E. Kimball, Portland.
681 W. B. Moulton, Portland.
$3.00 Cold Filled Rimless Eyeglasses $1.00
---------------------- DURING THE SHOW------------------------
I want you to visit my office during the Show and see my NEW LENS GRINDING MACHINERY
(the finest in New England) in operation. To induce you to do this I shall offer:
$3 Gold Filled Frameless Eyeglasses, $1 Solid Gold Frames, $2.50
$1 Eyeglass Chains, 50 cts. EYES EXAMINED FREE
REMEMBER—These are first quality in every way and guaranteed to fit. I use only the best 
quality frames and my lenses are ground in my own office under my personal supervision. My new 
machinery was made to my especial order and is worth your inspection.
N. T. WORTH LEY, Jr., Maine’s Leading Optician
478 1-2 Congress Street Both Phones Opposite Preble House
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682 J. B. Dill, E. Orange, N. J.
683 E. C. Genthner, Augusta.
684 John MacGregor, Lincoln.
685 Jos. P. Bodge, Portland.
686 J. B. Emerson, Bangor.
687 C. O. Barrows, Portland.
688 J. L. Lowell, Auburn.
689 C. Wilson Place, Saco.
690 H. W. Shaylor, Jr., Portland.
691 H. E. Conant, Skowhegan.
692 F. L. Tuck, Bangor.
693 Paul I. Andrews, Kennebunk.
694 W. Leslie Goodwin, N. Waterboro.
695 Edw. P. Lyon, Auburn.
696 W. C. Stevens, Mexico.
697 J. T. Bradbury, Ft. Kent.
No. Reg. Owner.
698 Edw. J. Day, Old Orchard.
699 J. T. Archambeau, Woodfords.
700 W. F. Pope, Machias.
701 F. H. Stewart, Cherryfield.
702 Geo. W. Rich, Newburg.
703 Chas. B. Sylvester, Harrison.
704 W. U. Toothaker, Mexico.
705 John M. Foss, Saco.
706 H. C. Taggart, Skowhegan.
707 Walter H. Pride, Norway.
708 C. E. Rising, Rockland.
709 Hiram Hunt, Greenville.
710 Wm. O. Eustis, E. Livermore.
711 Enoch W. Pike, E. Fryeburg.
712 W. P. Mansur, Houlton.
713 Chas. J. Davis, Greenville.
No. Reg. Owner.
714 C. F. Curtis, Bath.
715 F. A. Ferguson, Bath.
716 S. G. Damren, Auburn.
717 Walter W. Small, Cherryfield.
718 A. G. Fisher, Bath.
719 O. E. Davis, Rockland.
720 Paul Coolidge, St. Albans.
721 A. K. Ramsdell, Old Orchard.
722 C. H. Simpson, Waterville.
723 James A. Spearing, Rockland.
724 D. G. Ross, Rangeley.
725 J. S. Carter, N. Jay.
726 H. I. Spinney, Farmington.
727 John J. Hemmings, Phillips.
728 J. P. Fickett, Naples.
729 Chas. A. St. Onge, Dover.
p. p. p.
Portland 
Pigment Primer 
ELASTIC SPAR 
For Outside Work 
ELASTIC YACHT 
For Cabin and 
Inside Work 
LIGNOVITE 
For all Floors
Incorporated 1893.
The only Varnish 
Established 1844 for Auto and Mo-
tor Boat, where 
DURABILITY and
HIGH FINISH 
are required from 
the filling to the 
finishing coat.
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730 Chas. F. Jordan, Portland.
731 Orrel A. Gooch, E. Machias.
732 Rev. Raoul Bourbeau, Westbrook.
733 H. E. Murdock, Portland.
734 Jas. A. Proctor, Richmond.
735 Edw. T. Burrowes, Portland.
736 M. E. Goodrich, Portland.
737 Henry F. Dexter, Dexter.
738 Carlton E. Morse, Rockland.
739 Fred W. Files, Gardiner.
740 Wm. H. Furlong, N. Berwick.
741 Frank W. Spofford, Saco.
742 John S. Hyde, Bath.
743 William C. Eaton, Portland.
744 William H. Quimby, Belfast.
745 Frank O. Rogers, Portland.
No. Reg. Owner.
746 John H. Chase, Lewiston.
747 Frank L. Shaw, Portland.
748 Chas. S. Murphy, Calais.
749 Moses H. Foster, Portland.
750 Albert H. Winn, Berwick.
751 Arthur A. Robinson, Bangor.
752 William G. Berry, Mechanic Falls.
753 Maurice W. Royal, Gardiner.
754 Guy O. Gardner, Dixfield.
755 Lemuel B. Greene, Portland.
756 William H. Hatch, Cornish.
757 Robert B. Low, Portland.
758 William H. Chapman, Portland.
759 Chas. B. Lowell, Calais.
760 Frank A. Higgins, Portland.
761 Daniel W. Hoegg, Jr., Portland.
No. Reg. Owner.
762 Chas. P. Elwell, Westbrook.
763 Charles R. Nelson, Portland.
764 Edwin A. Taylor, Wells.
765 Frank L. B radish, Eastport.
766 Clark B. Dunton, Portland.
767 Charles Schonland, Portland.
768 Richard R. Schonland, Portland.
769 F. H. Malcolm, Augusta.
770 Clarence A. Baker, Portland.
771 John W. Staples, Auburn.
772 Frank M. Brown, Portland.
773 Scott Wilson, Portland.
774 Guy O. Blunt, Woodfords.
775 Philip J. Deering, Portland.
776 Arthur W. Cole, Orono.
777 Melvin Deane, Livermore Falls.
Automobilist Notice
DO YOU REALIZE That Hot Naphtha is the only process for removing grease from clothing ! 
During this Show call us up by phone,
and our team will call and get your work, clean and press 
thoroughly and return same day.
E. L. WATKINS & CO.
1181 FOREST AVENUE - - - PORTLAND. ME.
Office at Coffin Bros. Both Phones
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Rena Frank Jaynes, Waterville. 
H. Elwood Hawkins, Bangor. 
Sam’l L. Worcester, Machias. 
Arthur W. Penley. Auburn.
Fred W. Arnold, Waterville.
L. N. Hapgood, Portland. 
Charles W. Adams, Kittery. 
Edwin J. Mann, Woodstock.
Mrs. C. M. Gleason, Portland. 
Archie McKechnie, Sanford.
Sam’l H. Thompson, Sanford. 
Guy P. Gannett, Augusta.
B. E. Cammeron, Rockland. 
Charles F. Lang, Portland.
Howard C. Shaw, Portland. 
J. F. Starrett, M. D., Bangor.
Edwin H. Caswell, Norridgewock. 
John Watson, Sanford.
Geo. L. Crossman, Saco.
F. E. Rendall, Rumford Falls.
H. N. Genthner, Livermore Falls. 
Frank L. Flynt, Farmington.
Fred F. Lord, Portland. 
A. H. Whitman, Portland.
Chas. B. Dalton, Portland.
F. L. Winship, Woodfords. 
Charles M. Kelley, Milltown. 
Frank E. Stevens, Bridgton. 
William B. Nash, E. Machias.
H. C. Baxter, Brunswick. 
Mrs. A. S. Morrison, Farmington. 
Willis R. Goodwin, Gardiner. 
George Leighton, Limestone. 
Walter L. Morse, Bangor.
Eloy M. Estabrook Sons, Bangor. 
L. H. Schlosberg, Portland.
John W. Thompson, Sanford. 
Cyrus W. Davis, Waterville.
Wm. H. Blake, Bangor. 
Richard C. Payson, Portland. 
Howard Winslow, Portland. 
Stillman A. Bodwell, Sanford.
Geo. G. Brown, Sanford. 
Hayward C. Dunham, Bangor.
Louis L. Small, Cumberland Mills. 
James Donohue, Rockland.
824 Geo. F. Evans, Portland.
825 Leo. B. Trafton, Springvale.
826 E. A. Whittier, Portland.
827 L. W. Blanchard, Rumford Falls.
828 Sanford F. Hunt, Westbrook.
829 Ronello A. Grover, Andover.
830 Philip Dana, Westbrook.
831 Geo. H. Simpson, Portland.
832 Harry L. Haskell, Portland.
833 H. M. Tucker, Mechanic Falls.
834 Eugene B. Sanger, Bangor.
835 H. E. Murdock, Portland.
836 George S. Chase, Portland.
837 H. C. Baxter, Brunswick.
838 John W. Bowers, Portland.
839 John L. Morrison, Dexter.
840 G. W. Treat, Livermore Falls.
841 T. L. Cleaves, Old Orchard Beach.
842 A. F. Jealous, N. Vassalboro.
843 Charles E. Phinney, Calais.
844 H. Wentworth, Skowhegan.
845 H. E. Merriman, Gardiner.
846 W. McLeary, Farmington.
847 John G. Ridley, Springvale.
848 Geo. J. Abbott, Brewer.
849 F. J. Austin, Farmington.
850 F. O. Walker, Rumford Falls.
851 Frederick F. Vickery, Auburn.
852 Simeon H. Watson, Sanford.
853 Geo. S. Payson, Portland.
854 J. R. Flye, Rockland.
855 J. A. Thurston, Bethel.
856 J. E. Brown, Farmington.
857 J. A. Laflamme, Rumford Falls.
858 Edw. K. Leighton, Rockland.
859 Albert G. Rollins, Portland.
860 Albert L. Wood, Portland.
861 Fred D. Swasey, Portland.
862 Fred’k H. Appleton, Bangor.
863 Frederick A. Wilson, Wells.
864 Roy M. Savage, Bingham.
865 Elmer G. Greely, Portland.
866 O. J. Gonya, Rumford Falls.
867 Ansel M. Sawyer, Camden.
868 Geo. H. Varney, No. Berwick.
869 Emile C. Jenigor, Newfield.
870 Theo. E. Joy, Sherman Mills.
871 Frederick Walker, Cape Elizabeth.
872 Franklin O. Cobb, Portland.
873 Nath’l W. Ethridge, Mexico.
874 Mark T. Cliflan, Waterville.
875 Charles F. Ricker, Harrison.
876 P. O. Marcque, Bridgton.
877 Edw. S. Marshall, York.
878 Henry M. Jones, Portland.
879 Roy M. Baker, Presque Isle.
880 Delmar D. Terrill, Houlton.
881 Harry R. Douglass, Gray.
882 John N. S. Stetson, Lewiston.
883 Chas. E. Boucher, Portland.
884 G. G. Fernaid, Wilton.
885 Geo. W. Cote, Limestone.
886 J. F. Allen, Livermore Falls.
887 E. Corrigan, New York City.
888 Eben T. Hartwell, Old Town.
889 James B. Lamb, So. Portland.
890 Frank S. Sherman, Rockland.
891 Edw. W. Wheeler, Brunswick.
892 S. E. Davis, Mechanic Falls.
893 C. Frank Durepo, Limestone.
894 Franklin A. Ferguson, Bath.
895 E. P. Woods, Rumford Falls.
896 O. C. Stinchfield, Gray.
897 R. M. Jones, Haverford, Pa.
898 Robert C. Quint, No. Berwick.
899 Chas. A. Rounds, Portland.
900 Fred W. Hildreth, Old Town.
901 John R. Meeker, Montreal, Can.
902 W. S. Jordan, Lisbon.
903 H. P. McKenney, Jackman.
904 Clyde H. Smith, Skowhegan.
905 Louis E. Wardwell, Camden.
906 Seth F. Heald, Lovell.
907 Wilbur E. Frank, Bangor.
908 W. E. Hackett, Skowhegan.
909 Horace Linton, Philadelphia, Pa.
910 H. E. Hale, Norridgewock.
911 Marie G. Dennett, Bangor.
912 Frank Luce, New Vineyard.
913 Frank L. Gray, Portland.
914 Henry C. Gilson, Portland.
915 Edward B. Sawyer, Jonesport.
916 Winfield S. Libbey, Lewiston.
917 Hannaford Bros. Co., Portland.
918 Fred A. Tenney, Portland.
919 Mrs. F. E. Moulton, Limerick.
920 Walter L. Fifield, Augusta.
921 Mrs. M. L. Fellows, Berwick.
922 Eugene E. Jenkins, Kingfield.
923 Isaac M. Cate, Portland.
924 I. M. Linscott, Brownfield.
925 Geo. R. Hunnewell, Auburn.
926 Frank M. Stone, Bridgton.
927 Alphonso N. Witham, Westbrook.
928 F. A. Richards, Ridlonville.
929 H. H. Purinton, Lewiston.
930 Francis T. Miller, Portland.
931 Isaac W. Cate, Portland.
932 Vivian W. Hills, Norway.
933 Cancelled and 841 issued in its
place to Reuel W. Norton, Ken­
nebunkport.
934 Geo. B. Lang, Falmouth.
935 George Leighton, Limestone.
936 Henry F. Merrill, Portland.
937 Albert E. Kilgore, Brooks.
938 John T. Hacking, Auburn.
939 Henry Hall Davis, Portland.
940 Chas. T. .Moses, Corinna.
941 Hiram Ricker & Sons, So. Poland.
942  Hiram Ricker & Sons, So. Poland.
943 Geo. P. Chase, Sanford.
944 E. P. Spinney, No. Berwick.
945' Charles Chapman, Limestone.
946 Cooper S. Robeson, Bingham.
947 G. A. Weymouth, Chesterville.
948 James E. Savage, Livermore Falls.
949 Geo. B. Goodall, Sanford.
950 Leon E. Burgess, Mexico.
951 Guy W. Davis, Portland.
952 Charles Green, Skowhegan.
953 Geo. E. Kimball, Winthrop.
954 Don Chamberlin, Kennebunk.
956 Leander A. Dascombe, Skowhegan.
957 Jean O. DuBois, Kennebunk.
958 Rowland Hill, Saco.
959 Chas. E. Prince, Kittery.
960 D. S. Thompson, Livermore Falls.
961 Fred L. Edwards, Bethel.
962 Lonzo L. Wellman, Augusta.
963 Henry M. Warren, Devon, Pa. 
964 H. J. Brown, Portland.
965 R. M. Chesley, Chesterville.
966 Edward W. Wheeler, Brunswick.
967 King S. Raymond, Westbrook.
968 Pauline J. Gray, Freeport.
969 A. O. Lombard, Waterville.
970 Chas. R. Leavitt, Enfield. 
971 Fred J. Allen, Sanford.
972 Fred B. Averill, Sanford.
973 Frank B. Webber, Waterville.
974 Jos. M. Cloutier, Winthrop.
875 Frank I. Shaw, Pittsfield.
976 Clarence B. Day, Ellsworth.
977 Roy E. Lavin, St. Stephen, N. B.
978 Herbert James, Kansas City, Mo.
979 J. B. Dill, E. Orange, N. J.
980 Orin Stevens, M. D., Oxford.
981 Jerry Smith, Caribou.
982 George W. Cragie, Westbrook.
983 Asaph J. Walker, Bridgton.
984 Harry W. Stevens, Winthrop.
985 J. E. Hazelton, M. D., Bangor.
986 Mrs. H. C. Eaton, Bangor.
987 Henry S. Cobb, Westbrook.
988 Fred H. Claflin, Lewiston.
989 F. H. Welch, Corinna.
990 John Morgan, Gloucester, Mass.
991 Alfonzo F. Flint, Hollis.
992 W. D. Hutchins, Augusta.
993 Carl M. Johnson, Woodland.
994 A. H. Chatfield, Cincinnati, O.
995 John E. Ricker, Berwick.
996 Wm. II. Buckley, Old Orchard.
997 D. O. Campbell, Sangerville.
998 Geo. A. Babb, Camden.
999 Guy O. Noyes, Portland.
1000 Willis W. Tainter, Dixfield.
1001 Chas. E. Bosworth, Auburn.
1002 Fred O. Sawyer, Skowhegan.
1003 John H. Gordon, Brooks.
1004 Carrie E. Morse, Freeport.
1005 Chas. A. Gibson, Bangor.
1006 Milton B. Field, Portland.
 1007 C. Fred Curtis, Bath.
 1008 Fred C. Brown, Portland.
 1009 Ralph W. Smith, Augusta.
1010 Chas. E. Bartlett, Eliot.
1011 H. W. Golder, Belgrade Lakes.
1012 Thos. A. Heiskell, Bangor.
1013 Roy W. Simpson, Bangor.
1014 Chas. H. Payson, Portland.
1015 H. W. Anderson, Falmouth.
1016 Frank B. Clark, S. Berwick.
1017 Chas. W. Linscott, Alfred.
1018 Geo. A. Mercier, Portland.
1019 Edward W. Boyer, Waterville.
1020 Taber , D. Bailey, Bangor.
1021 A. T. Densmore, W. Dresden.
1022 Lorenzo Norton, E. Baldwin.
1023 Franklin C. Payson, Portland.
1024 E. M. McCarty, Rumford Falls.
1025 Moses Wentworth, Sanford.
1026 Ferdinand Penley, Auburn.
1027 Geo. H. Nowell, Sanford.
1028 Chas. O. Holway, Auburn.
1029 The Fleischman Co., Portland.
1030 Merton A. Hewett, Sanford.
1031 Chas. A. Bodwell, Sanford.
1032 Wm. F. Buzzell, Houlton.
1033 Elmer E. Lowell, Portland.
1034 H. G. Kenniston, Bangor.
1035 Wm. H. Soper, Solon.
1036 Chas. O. Hall, Lewiston.
1037 C. F. Miller, N. Gorham.
1038 Chas. J. Perkins, Portland.
1039 John D. Lary, Portland.
1040 F. A. Shackley, Springvale.
1041 W. L. McFadden, Augusta.
1042 Frank H. Hayes, Dexter.
1043 J. L. Robinson, S. Windham.
1044 E. S. Bodwell, Brunswick.
1045 O. B. Ingalls, Pejepscot.
1046 Geo. G. Curtis, Lewiston.
1047 Chas. C. Adams, Portland.
1048 M. F. Blanchard, Portland.
1049 Charles Green, Skowhegan.
1050 John J. Lander, Bingham.
1051 F. E. Beane, Hallowell.
1052 Geo. G. Emery, Sanford.
1053 Edward J. Day, Old Orchard.
1054 Wm. M. Wyman, Mattawamkeag.
1055 Henry H. Pease, Portland.
1056 Joseph Etchells, Jr., Biddeford.
1057 Louis F. Trafton, Sanford.
1058 A. C. Hutchinson,'Livermore Falls. 
1059 Chas. L. Keene, Poland.
1060 Geo. O. Eustis, Livermore Falls.
1061 Wm. Hamilton, Brunswick.
1062 Chas. D. Dearborn, Portland.
1063 R. F. Gammon, Farmington.
1064 Arthur L. Sellers, Biddeford.
1065 John E. Liggett, Augusta. ...
1066 John F. Rogers, Belfast.
1067 Harold M. Sewall, Bath.
1068 Chas. W. Cooley, Milo.
1069 Wm. H. Morgan, Waterville.
1070 Casper E. Marshall, Berwick.
1071 W. K. Oakes, M. D., Auburn.: . 
1072 Dr. E. E. Jordan, Bangor.
1073 Lorin S. Mains, So. Casco.
1074 Louis R. Goodrich, Sanford.
1075 Dr. G. M. Woodman, Westbrook.
1076 Chas. J. Jones, Bangor.
1077 Geo. A. Batchelder, Sanford.
1078 Albert L. Skinner, Portland.
1079 Janies F. Tarr, Biddeford.
1080 Sanie B. Rowe, Portland.
1081 Dr. Anson A. Cobb, Auburn.
1082 Henry R. Bradley, Bangor.
1083 L. F. Hatch, M. D. Greenville Jct.
1084 Isaac F. Tucker, Portland.
1085 James L. Wilmot, Lubec.
1086 Chas. F. Jordan, Portland.
1087 Jos. W. Perkins, Wilton.
1088 Wm. Morrison, Dexter.
1089 Justin L. Packard, Augusta.
1090 W. J. Macfarlane, Jr., Rumford F.
1091 Alvin P. Ricker, Harrison.
1092 D. F. Emery, Jr., Portland.
1093 H. A. Fowles, Lagrange.
1094 Warren A. Emery, Bethel.
1095 C. H. Wyman, Dexter.
1096 Geo. A. Wagg, Portland.
1097 Chas. F. Libby, Portland.
1098 Frederick Hale, Portland.
 1099 A. W. Spaulding, Caribou.
1100 Wm. I. Cummings, So. Berwick. 
1101 Wm. E. Youland, Biddeford.
1102 Chas, S. Osgood, Houlton.
1103 Hollon Rawnsley, Springvale.
1104 Dr. F. W. Jackson, Jefferson.
1105  Geo. H. H. Lawton, Portland.
1106 Wm. H. Durham, Belfast.
1107 D. J. MacDonald, Portland.
1108 W. O. Merrifield, Kezar Falls. 
1109 Guy H. Sturgis, Portland.
1110 B. W. Harville, Skowhegan.
1111 Grace M. Parks, Bangor. 
1112 Edw. C. True, Auburn.
1113 Martin B. Smiley, Auburn.
1114 B. S. Drake, No. Berwick.
1115 M. C. Winslow, Cape Elizabeth.
1116 A. E. Small, Winter Harbor.
1117 Wm. M. Kierstead, Sanford.
1118 Geo. L. Sewell, Durham.
1119 Frank P. Bennett, Harrison. 
1120 Wm. W. Mason, Portland.
1121 Leon E. Smith, Eastport.
1122 Nathan B. Allen, Rockland.
1123 J. L. Holland, York Village.
1124 Fred W. R. Vickery, Auburn.
1125 Eber P. Holmes, Brunswick.
1126 Edward C. Walker, Portland.
1127 Albert E. Pool, Portland.
1128 T. J. Foster, Westbrook.
1129 O. B. Buzzell, Houlton.
1130 Robert D. Libby, Portland.
1131 Geo. A. Chapman, Biddeford.
1132 Owen Smith, Portland.
1133 Clifton W. Davis, Portland.
. 1134 Geo. C. Upham, Caribou.
1135 Geo. F. Goodspeed, Wilton.
1136 Irving E. Seavey, Sherman.
1137 Frank C. Leavitt, Sanford.
1138 S. Edgar Whittaker, Portland.
1139 H, H. Hammond, Van Buren. 
1140. J. A. Record, Livermore, Falls.
1141 Wm. C. Eaton, Portland.
1142 Arthur L. Lang, Andover.
1143 Frank R. Conant, Auburn. ••
1144 Wm. A. Garner, Porter.
1145
1146 
1147 
1148
1149
1150
1151 
1152 
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
.1189
1190
Owen R. Swett, Portland. 
Wm. H. Thaxter, . Portland. 
Edward S. Marshall, York.
J. D. Ames, Norridgewock. 
Mrs. Marianna Hersey, Bangor. 
Geo. W. Varney, Camden. 
Harry W. Plummer, Houlton. 
Chas. S. Brewster, Dexter.
Chas. B. Doten, Portland., 
Weston W. Swett, Auburn.
Frank D. True, Portland.
C. C. Peaslee, M. D. Auburn. 
Chase K. Harris, Bristol.
Geo. E. Sawyer, Portland. 
Geo. A. Marah, Dixfield.
Walter J. Mayo, Foxcroft. 
John B. Robinson, Oxford.
Oliver Moses, Bath.
Daniel Doherty, Biddeford. 
Ernest D. Drake, Caribou. 
Ernest R. Burgess, Belfast. 
Harry Heston, Sanford.
W. H, Symonds, Woodland Falls: 
Dana W. Bailey, Livermore Falls: 
Lelia Higgins, Livermore Falls. 
H. P. McKenney, Jackman. 
John Metcalf, New Portland. 
C. O. Littlefield, N. Berwick. 
Edwin F. Hillman, Portland. 
E. H. Higgins, S. Poland. 
Ernest J. Ayer, Saco.
Bial F. Bradbury, Norway. 
Allen Garner, Parsonsfield. 
Chas. O. Eaton, Brunswick.
Geo. A. Wagg, Portland.
Wm. S. Mathews, Berwick. 
H. E. Snow, , M. D., Bucksport. 
Chas. A. Trafton, Sanford. 
Mildred R. Traver, Portland.
J. Nager, N. Y. City 270 109th St. 
C. O. Montgomery, Camden. 
Sanger E. Coburn, Dover.
Henry Parsons, Kennebunk. 
John E. Norwood, York.
C. Wilkes Babb, Camden. 
Roy C. Huse, Kingsfield.
1191 Orville C. Voter, Portland.
1192 Mrs. Mary S. Day, Old Orchard.
1193 Frank A. Reynolds, Auburn.
1194 Geo. H. Estes, Auburn.
1195 Chas. S. Chase, Portland.
1196 Chas. F. Broggi, Sanford.
1197 M. A. G. Goodrich, York Village.
1198 Hollivan & Parker, Portland.
1199 Chas. A. Moulton, Hartland.
1200 A. D. Grey, New York City.
1201 J. W. Hammond, Van Buren.
1202 Chas. H. Wilson, Auburn.
1203 Oliver E. Pettee, Rockland.
1204 Chas. S. Hinckley, W. Jonesport.
1205 Claude Sawyer, Springvale.
1206 Geo. F. Wescott, Portland.
1207 R. H. McLaughlin, Bangor.
1208 Thos. R. Manners, Portland.
1209 Philip Goodridge, Portland.
1210 James T. Marsden, Lewiston.
1211 Elwell S. Crosby, Bath.
1212 W. M. Ayer, Oakland.
1213 Carlton Brown, N. Waterford.
1214 Clyde I. Giles, Portland.
1215 Edw. H. Sargent, Portland.
1216 Geo. W. Dean, Springvale.
1217 Hubert F. Fitch, Brownfield.
1218 Henry C. Newhall, Fairfield.
1219 Geo. E. Robinson, Scarboro.
1220 Jos. P. Tucker, Wiscasset.
1221 Fred H. Clifford, Bangor.
1222 Ernest M. Goodall, Sanford.
1223 Alexander Russell, Lisbon.
1224 C. A. Gould, W. Farmington.
1225 John C. Woodrow, Auburn.
1226 Geo. E. Wills, Auburn.
1227 James A. Trafton, Westbrook.
1228 Norris W. Whitman, Bangor.
1229 Wm. C. Bryant, Bethel.
1230 Cape Ry. Transfer Co., Portland.
1231 John G. Sawyer, Portland.
1232 H. D. Pinkham, Manchester.
1233 E. P. Fish, M. D., Sidney.
1234 A. F. Jealous, N. Vassalboro.
1235 Z. A. Mersereau, Livermore, Falls.
1236 James H. Pinkham Winthrop.
1237 Ezra L. Stearns, Bangor.
1238 Frank A. Hackett, Blaine.
1239 Orville E. Luce, Union.
1240 John Dennett, Portland.
1241 Norris E. Bray, Auburn.
1242 John P. Frawley, Bangor.
1243 C. S. Bryant, M. D., Millinocket.
1244 Charles Fry, Bar Harbor.
1245 C. E. Rising, Rockland.
1246 F. R. Webber, Boston, Mass.
1247 Nathan B. Allen, Rockland.
1248 Albert S. Dyer, Auburn.
1249 Jessie C. Nickerson, Searsport.
1250 Nelson P. Lund, Van Buren.
1251 John M. Hdye, Livermore Falls.
1252 H. E. Bacon, Meadowview.
1253 Daniel F. Bean, Lisbon.
1254 Randall D. Bibber, Bath.
1255 E. W. Ross, Rumford Falls.
1256 C. B. Leighton, M. D., Portland.
1257 Clark & Hutchings, Rumford.
1258 Chas. H. Nudd, Auburn.
1259 Silas S. Maxim, So. Paris.
1260 Wilbur P. Hancock, Gray.
1261 Guy O. Blunt, Portland.
1262 E. J. Robertson, Sullivan.
1263 Wm. F. Mitchell, Portland.
1264 Almon S. Tolman, Union.
1265 Roland E. Bragg, Bangor.
1266 W. H. Knapp, Hyde Park, Mass.
1267 Henry R. Schulmaier, Berwick.
1268 Ruth C. Hull, Portland.
1269 Sampson & Bragg, Foxcroft.
1270 Edward J. Mayo, Foxcroft.
1271 Chas. W. Jackson, Harrison.
1272 Melville H. Andrews, Bangor.
1273 A. L. Bangs, Sabattus.
1274 Wm. D. A. Hanley, Wiscasset.
1275 Robert Moore, Poland.
1276 Henry T. Hooper, Portland.
1277 Gilbert K. Crocker, Portland.
1278 Alton L. Carr, Sangerville.
1279 Charles L. Sawyer, Limestone.
1280 W. B. Saunders, Cleveland, O.
1281 C. Brown, Washington, D. C.
1282 Herbert Coopell, Tanafly, N. J.
1283 Herbert A. Edwards, Portland.
1284 David Breard, Waterville.
1285 Spencer H. Fuller, Lewiston.
1286 Portland Railroad Co., Portland.
1287 Alonzo G. Fisher, Bath.
1288 Louis B. Goodall, Sanford.
1289 Arthur M. Ott, Camden.
1290 Fred A. Whitehouse, Unity.
1291 Howard F. Thurston, Newry.
1292 R. R. Ashwell, Hartford, Conn.
1293 Albert S. Wills, Oxford.
1294 Willard I. White, Rumford Falls.
1295 Henry C. Lord, Alfred.
1296 James F. Spellman, Bangor.
1297 H. J. Besarick, Quincy, Mass.
1298 T. D. Austin, Farmington.
1299 Geo. C. Trussell, Belfast.
1300 R. F. Jaynes, Waterville.
1301 Mary P. Leavitt, York.
1302 Jerome L. Watson, Portland.
1303 Arthur G. Wiley, Buxton.
1304 Wm. T. Colby, Waterville.
1305 W. B. &. M. W. Clark, N. New
Portland.
1306 Chas. H. Clark, Madison.
1307 Thos. F. Millett, Gorham.
1308 Frank N. Barker, M. D. Norway.
1309 Albert H. Hinds, Portland.
1310 Bert N. Morris, Veazie.
1211 Lawrence H. Dunn, Thomaston.
1312 Chas. E. Rackliff, Old Town.
1313 M. E. Butterfield, Rumford Falls.
1314 Arthur H. Walker, Ashland.
1315 F. H. Welch, Corinna.
1316 Walter H. Pride, Norway.
1317 Orlando Kimball, Waterville.
1318 Ernest M. Sylvester, Hermon.
1319 Silas B. Adams, Portland.
1320 Deering P. Merrill, Falmouth.
1321 J. Hopkins Smith, Falmouth.
1322 Horace A. Latimer, Portland.
1323 Emile C. Jenigor, M. D. Newfield.
1324 John Smith, Mattawamkeag.
1325 Byron D. McLellan, Caribou.
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1326 E. S. Owen, Webb’s Mills, Casco.
1327 Daniel W. Fox, Portland.
1328 W. H. Merrithew, Vinalhaven.
1329 Joseph B. Pike, Bridgton.
1330 Henry W. Plummer, Albany.
1331 Nathan J. Lamb, Sangerville.
1332 Laforest V. Prescott, Wilton.
1333 C. E. Fernaid, Rumford Falls.
1334 Manly Morrison, Clinton.
1335 Geo. S. Abel, No. Sullivan.
1336 Frank W. Chick, Madrid.
1337 Joseph E. Hall, Bangor.
1338 John B. Ballard, Sidney.
1339 Horace C. Day, Auburn.
1340 Carroll H. Brackley, Freeman.
1341 Cecil B. Hobson, York Harbor.
No. Reg. Owner.
1342 Elden P. Lamb, Rockland.
1343 Moses M. Mason, Gilead.
1344 Clarence W. Small, Portland.
1345 C. G. Bartlett, Jay.
1346 W. F. Haskell, Westbrook.
1347 S. Frank Brackley, Freeman.
1348 Ernest A. Randall, Portland.
1349 Portland Railroad Co., Portland.
1350 William M. Shaw, Greenville.
1351 Herbert S. Wing, Kingfield.
1352 Chas. A. Hanson, Portland.
1353 Wm. M. Roberts, Eden.
1354 Leslie A. Simmons, Jay.
1355 Frank S. Tribou, Bangor.
1356 Chas. H. Maling, Bangor.
1357 John E. Hall, Dresden.
No. Reg. Owner.
1358 Fremont Varrell, York.
1359 H. R. Willey, Bar Harbor.
1360 Addison C. Holt, N. Waterford.
1361 La Mont Witham, Madison.
1362 John B. Hand, Hodgdon.
1363 Isaac M. Cate, Portland.
1364 Geo. E. Clark, Wilton.
1365 Geo. L. Thompson, Brunswick.
1366 Jos. H. Wheeler, Milltown.
1367 M. E. Goodrich, Portland.
1368 Chas. W. Getchell, Newport.
1369 Harrison J. Hund, Bangor.
1370 Mrs. Mary I. Fuller, Hartland.
1371 Thos. A. Linn, Hartland.
1372 Elmon J. Noyes, Lovell.
1373 Cyrl P. Harmon, W. Buxton.
THOMAS AUTOMOBILES
EXHIBITED ONLY AT
J. A. Dowling’s Garage
26 Forest Avenue - Portland, Maine
A complete line of THOMAS AUTOMOBILES always ready for your inspection and demonstrations cheerfully given. You are cordially 
invited to visit our salesrooms, garage and machine shop where it will give us pleasure to explain all mechanism of the cars.
ALL OUR CARS, SUPPLIES AND WORK GUARANTEED
REGIRTER—Continued
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1374 Harry R. Cole, Standish.
1375 Lester A. Thurlow, Portland.
1376 F. B. L. Adams, Jonesport.
1377 Eugene J. Philbrick, Woodland.
1378 J. B. Bancroft, 2d, Portland.
1379 George D. Buck, Saco.
1380 Clayton K. Hall, Portland.
1381 Walter F. Brown, Norridgewock.
1382 Isaiah K. Stetson, Bangor.
1383 Herbert J. Potter, Camden.
1384 Charles H. Allen, Sullivan.
1385 Walter F. Lyford, Vinalhaven.
1386 Dexter J. Clough, Portland.
1387 Francis A. Cloudman, Westbrook.
1388 Arthur H. Gray, Portland.
1389 Sherman T. Jameson, Friendship.
No. Reg. Owner.
1390 A. Judson Bird, Rockland.
1391 Everett T. Nealey, Bangor.
1392 Orel E. Davies, Rockland.
1393 James P. Ambrust, Vinalhaven.
1394 William Brackett, Norridgewock.
1395 Sherman Hapgood, Portland.
1396 Don Chamberlin, Kennebunk.
1307 H. F. Dexter, Sangerville.
1398 H. N. Genthner, Livermore Falls.
1399 James G. Littlefield, South Paris.
1400 Harry E. Merrill, Monmouth.
1401 Milton S. Clifford, Bangor.
1402 Stacy L. Rogers, Bangor.
1403 Alvah H. Frost, Kittery.
1404 Edward T. Burrowes, Portland.
1405 Perley N. Watson, Brunswick.
No. Reg. Owner.
1406 Hartley T. Baxter, Brunswick.
1407 Hartley T. Baxter, Brunswick.
1408 Frank P. Evans, Portland.
1409 Lucien L. Clark, Dayton.
1410 Cecil F. Clark, Hollis.
1411 Frank O. Goodspeed, Wilton.
1412 George J. Abbott, Brewer.
1413 Ransom H. Brown, Saco.
1414 Alex D. Marsh, Lebanon.
1415 Bert G. Jewett, M. D., Springfield.
1416 Edward G. Morrill, Portland.
1417 Edwin B. Warren, E. Fryeburg.
1418 Harry L. Lowell, Westbrook.
1419 Wm. T. Elliott, M. D., Berwick.
1420 Wm. H. Chapman, Portland.
1421 Charles O. Paine, Dover.
CASCO MARINE ENGINES
A PORTLAND PRODUCT
A Combination of Speed, Economy, Strength and Simplicity
Better pay a Dollar for what you get than what you expect
MADE FOR HARD USE
SMITH & LANGMAID, LONG WHARF
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1422 Richard R. Schonland, Portland.
1423 Albert H. Winn, Berwick.
1424 Arthur W. Davis, Portland.
1425 Edward S. Everett, Portland.
1426 Elmer A. Sherman, Belfast.
1427 W. F. Blaisdell, York Village.
1428 George Taylor, No. Jay.
1429 C. H. Simonds, Portland.
1430 Henry M. Jones, Portland.
1431 Ernest E. Decker, Portland.
1432 Leigh H. Webster, Houlton.
1433 Jerome Butterfield, Kingman.
1434 Lydon W. Sawyer, Greene.
1435 Felix R. Morneault, Fort Kent.
1436 Erastus E. Holt, M. D., Portland.
1437 Forest L. Havey, Lewiston.
No. Reg. Owner.
1438 Edgar McFarland, Kingman.
1439 G. H. & J.D. Knowlton, Westbrook.
1440 Charles L. Chase, Newport.
1441 Frederic A. Lord, Saco.
1442 George B. Goodall, Sanford.
1443 Fred H. Clifford, Bangor.
1444 John S. Hyde, Bath.
1445 Owen W. Bridges, Dexter.
1446 Augustus E. Fairbanks, Bangor.
1447 Guy H. Sturgis, Portland.
1448 C. Wilson Place, Saco.
1449 Edward T. Burrowes, Portland,
1450 Albert J. Felt, Portland.
1451 Samuel C. Basford, Gardiner.
1452 Fred E. Gignoux, Cape Elizabeth.
1453 Frank H. Woodbury, Gardiner.
No. Reg. Owner.
1454 Washington J. Orr, Portland.
1455 Hershel D. Collins, Caribou.
1456 L. L. Mason, Portland.
1457 Westbrook Elec. Lt. & Power Co.
1458 Albert M. Drummond, Augusta.
1459 Albert I. York, Wilton.
1460 Geo. A. McRae, No. Vassalboro.
1461 Ruth C. Hull, Cape Elizabeth.
1462 John H. Lyon, Bangor.
1463 Ernest A. Randall, Portland.
1464 Lemuel Lane, Westbrook.
1465 R. W. Simpson, Bangor.
1466 Oliver E. Edwards, Casco.
1467 John Furey, Bangor.
1468 William Batchelder, Sanford.
1469 Geo. A. Batchelder, Sanford.
MOBILUBRICANT SMOKELESS
CLEAN ODORLESS
MOBILOILS AND VACUUM MARINE
MOTOR OILS
For Sale at all Garages
VACUUM OIL CO., H. H. Pease, Mgr.
American 
Dairy Lunch
D. J. McDonald, Prop.
117 Commercial Street, Portland, Maine 180 MIDDLE STREET PORTLAND, MAINE
Model S. Runabout, $ 850.00
“ T. Touring, 1000.00
“ M. Delivery 1000.00
LAMPS, HORN AND TOOLS
This Car recently won a cup in 
a 24 hour endurance contest, held 
by the New Jersey Auto and 
Motor Club, beating 14 four cyl- 
linder cars....................................
THE OLD RELIABLE. CAN’T PUT ’EM OUT OF BUSINESS
Model G
4 Cyl. 25 H. P. 
$2000.00
Model H
4 Cyl. 30 H. P.
$2500.00
All the qualities of 
the best cars com­
bined with Cadillac 
reliability. Luxuri­
ous, easy riding, 
elegantappearance, 
plenty of power.
The best equipped Garage 
and Repair Shop in the State
Fine Machine Work and 
Vulcanizing a Specialty . . . .
CADILLAC AGENCY FOR MAINE,
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1470 Edw. W. Heath, Waterville.
1471 H. R. Dimock, West Minot.
1472 Harold Ashworth, Kennebunkport.
1473 George B. Morrill, Portland.
1474 Clarence L. Barker, Naples.
1475 Joseph G. Joy, Silver Ridge.
1476 William A. McLain, Rockland.
1477 Harry E. Gribbin, Rockland.
1478 Frank I. Clark, Augusta.
1479 Amos G. Fitz, Auburn.
1480 Amos G. Fitz, Auburn.
1481 Fred A. Shackley, Springvale.
1482 Alvin B. Buzzell, Houlton.
1483 Frank E. Stevens, M. D., Bridgton.
1484 Frank S. Neal. Auburn.
1485 Edward Woodman, Portland.
No. Reg. Owner.
1486 James Porter, East Hampden.
1487 Robert E. Lowe, Brooklyn, N. Y.
1488 Horace G. McEachern, Machias.
1489 Joseph H. Rines, Portland.
1490 Elkanah E. Boynton, Camden.
1491 Elmer A. Doten, Portland.
1492 Clifford S. Randall, Portland.
1493 Arvid Ek, Portland.
1494 S. E. Coburn, Dover.
1495 Edith L. Shepherd, Skowhegan.
1496 Charles L. Cobb, Brewer.
1497 W. W. Hastings, Bethel.
1498 Frank C. Jarvis, Patten.
1499 Geo. W. Cobb, Auburn.
1500 G. C. Upham, Caribou.
1501 Harris L. Elliott, Rumford Falls.
No. Reg. Owner.
1502 Louis B. Goodall, Sanford.
1503 Louis B. Goodall, Sanford.
1504 W. L. Darrington, Livermore F.
1505 Mrs. H. St. John Smith, So. Port.
1506 Fred Walker, Portland.
1507 Arthur E. Moore, Madison.
1508 Dennis L. Drew, Portland.
1509 Carl P. Dennett, Bangor.
1510 Geo. A. Stetson, Auburn.
1511 Geo. F. Evans,  Portland.
1512 W. L. Daggett Co., Portland.
1513 George H. Smith, Waterboro.
1514 George Leighton, Limestone.
1515 Arthur W. Blake, Portland.
1516 S. Benton Emery, Sanford.
1517 Fred J. Allen, Sanford.
The Burrowes The Old Style
Burrowes’ Number Plate Hanger
Absolutely prevents slipping, rattling, and loss of plate.
Steel hook cannot wear out like leather. May be attached 
to any part of car. Only screw driver required.
PRICE 60c A PAIR.
THE E. T. BURROWES CO. Portland, Me.
_______________________________________________
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No. Reg. Owner.
1518 Gilbert B. Moran, Millinocket
1519 D. Leigh Hamilton, Bangor.
1520 N. T. Worthley, Jr., Westbrook.
1521 Dr. Ernest W. Russell, Lewiston.
1522 R. Frank Jaynes, Waterville.
1523 J. Arthur Blackman, Rockland.
1524 Frank R. Wellman, Augusta.
1525 Alvin M. Trask, Monmouth.
1526 Ernest D. Blaisdell, Dexter.
1527 Jerome R. Flye, Rockland.
1528 Orlando W. Brown, Sanford.
1529 Waldo P. Lowell, Bangor.
1530 Edward J. Day, Old Orchard.
1531 Edward B. Nickerson, Brunswick.
1532 Davil Talbot, Rockland.
1533 William H. King, Wilton.
No. Reg. Owner.
1534 George E. Monroe, No. Jay.
1535 George E. Gould, No. Jay.
1536 George Q. Nickerson, Houlton.
1537 Frank J. Smith, Portland.
1538 Christian B. Bois, Bangor.
1539 Orrin P. Weymouth, Portland.
1540 Roland S. Gove, M. D., Sanford.
1541 Philip Dana, Westbrook.
1542 C. P. Elwell, Cumberland Mills.
1543 Edward J. Mayo, Foxcroft.
1544 Charles F. McGlathry, Dexter.
1545 Frank C. Leavitt, Sanford.
1546 Frank Littlefield, Rumford Falls.
1547 Willis R. Goodwin, Gardiner.
1548 Ellis Jones, Newport.
1549 Joseph E. Stevens, Lewiston.
No. Reg. Owner.
1550 Joseph R. Libby, Portland.
1551 B. F. Dunn, M. D., Portland.
1552 Harry P. Carver, Auburn.
1553 Alvin T. Whittier, Rockland.
1554 Jesse D. Wright, Portland.
1555 R. C. McIlroy. No. Monmouth.
1556 Nathan C. Brown, Portland.
1557 James A. Merrill, Brunswick.
1558 Fred W. Files, Gardiner.
1559 Mrs. F. E. Moulton, Limerick.
1560 Melville H. Andrews, Bangor.
1561 George A. Norwood, Saco.
1562 Robert H. McCready, Danforth.
1563 Fred A. Bragdon, Springvale.
1564 A. E. Turgeon, Lewiston.
1565 Nelson B. Parsons, Fort Fairfield.
VALVOLINE OIL COMPANY
....SOLE MANUFACTURERS OF....
Valvoline Heavy, Medium and Light
Gas Cylinder Oil
FOR AUTOMOBILES AND MOTOR BOATS
87 STATE STREET BOSTON, MASS
Portland Office, 410 Fore Street
Lewiston Office, 90 Middle Street Also at Principal Garages
THE PAPER THIS PROGRAM IS PRINTED ON
....COMES FROM....
C. M. RICE PAPER CO.
WHOLESALE
PAPER DEALERS
AND MANUFACTURERS’ AGENTS
12-14-16 Exchange St. Portland, Maine
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No. Reg. Owner.
1566 Clarence S. Lombard, Saco.
1567 Percy F. Keating, Portland.
1568 Harris S. Woodman, Winthrop.
1569 Clarence E. Carter, Hampden.
1570 Frank S. Benson, Lewiston.
1571 Oscar E. Blackington, Rockland.
1572 Jewett & Co., Houlton.
1573 Charles R. Edgecomb, Acton.
1574 Clarence A. Powers, Ft. Fairfield.
1575 Delma E. Edwards, Fort Fairfield.
1576 Kate A. Libby, Fort Fairfield.
1577 Charles J. Clukey, Waterville.
1578 Fred W. Ayer, Bangor.
1579 Fred W. Ayer, Bangor.
1580 Frederick H. Appleton, Bangor.
1581 Geo. A. Lord, Sanford.
No. Reg. Owner.
1582 Percival P. Baxter, Portland.
1583 Charles B. Doten, Portland.
1584 Lyman Blair, Greenville.
1585 Hurbert T. Durepo, Limestone.
1586 Geo. T. Davee, Foxcroft.
1587 Arthur W. Penley, Auburn.
1588 Charles L. Hutchins, Bangor.
1589 Harold W. Blanchard, Auburn.
1590 Amaziah P. Stinchfield, Danforth.
1591 W. F. Bruce, Gouldsboro.
1592 John C. Lane, Westbrook.
1593 Freeman M. Grant, Freeport.
1594 Frank A. D. Rodman, Saco.
1595 Ora M. Clement, Milo.
1596 Fred G. Parsons, Pittsfield.
1597 Charles H. Greeley, Portland.
No. Reg. Owner.
1598 M. J. Haines, Madison.
1599 Edward R. Noyes, E. Sullivan.
1600 Henry N. Whitman, Augusta.
1601 Sylvia M. Engel, Bangor.
1602 Arthur A. Robinson, Bangor.
1603 Maurice E. Dunlap, Portland.
1604 Horace C. Andrews, Bethel.
1605 Walter H. Newbegin, Kezar Falls.
1606 G. Dudley Gould, Warren.
1607 Sydney J. Meeker, Bath.
1608 C. Edward Bartlett, Eliot.
1609 Wm. A. Haines, Fort Fairfield.
1610 Jerome L. Watson, Portland.
1611 Dr. A. H. Clark, New Portland.
1612 Albion L. Savage, Stratton.
1613 Charles E. Bass, Jackman.
THE AUTOMOBILE SHOW WOULD HARDLY BE A SUCCESS
WITHOUT MUSIC
While a guest of Portland during this Automobile Show, steal away for a little while and hear 
a real Talking Machine, hear the only Talking Machine, in fact.
 HEAR THE “VICTOR” TALKING MACHINE
and be convinced of its superiority over all others. We carry a full and complete line of “Victor” 
records; all the latest operatic successes. Come and hear any or all of them at our store — you’re 
heartily welcome. Pianos, all kinds, Organs, Musical Instruments, all kinds. Sheet Music. 
Hear the latest vocal and instrumental hits.
CRESSEY & ALLEN, 566 Congress Street, Portland, Me.
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No. Reg. Owner.
1614 Amos G. Fitz, Auburn.
1615 Alvin O. Lombard, Waterville.
1616 Albert E. Fletcher, Montville.
1617 George H. Babbitt, Bangor.
1618 Thos. F. Phair, Presque Isle.
1619 Fred H. Dickey, Bangor.
1620 Edward P. Taylor, Albion.
1621 Harry Brown, No. Waterford.
1622 Robert L. Wentworth, Waterville.
1623 Horace G. Richards, Ft. Fairfield.
1624 Chas. A. Lucas, Bethel.
1625 Harold Shaw, Buckfield.
1626 James Dorsey, Fort Fairfield.
1627 Clarence A. Baker, Portland.
1628 Lewis K. Austin, Waterville.
1629 Allen M. Irish, Bath.
1630 Moses L. Jordan, Jr., Old Town.
1631 Herbert L. Sawyer, Madison.
1632 Jerome P. Fickett, Naples.
1633 John W. Raye, Eastport.
1634 Charles E. Drew, Eddington.
1635 Young A. Thurston, Andover.
1636 Joseph Moulton, Randolph.
1637 Haywood C. Dunham, Bangor.
1638 Carl F. Getchell, Monmouth.
1639 Paul H. Knowlton, Guilford.
1640 S. R. Haines, Pittsfield.
1641 Lewis Herzog, No. Haven.
1642 George A. Mercier, Portland.
1643 Herbert J. Cross, Augusta.
1644 Ira H. Randall, Augusta.
1645 Joshua C. Libby, Portland.
1646 Anna A. Paterson, Ogunquit.
1647 Ernest L. Gedney, Augusta.
1648 Mrs. Lucinda E. Bean, Bethel.
1649 Benj. F. Makepeace, Farmington.
No. Reg. Owner.
1650 Ralph A. Jewell, Fairfield.
1651 Herbert Nichols, Livermore Falls.
1652 Charles P. Webber, Bangor.
1653 W. A. A. Brown, Brooklyn, N. Y.
1654 Frank H. Clark, Portland.
1655 Neal W. Cox, Portland.
1656 Elmer S. Bird, Rockland.
1657 Elbridge G. Woodbury, Auburn.
1658 Ernest M. Walker, Bethel.
1659 Lewis H. Burnham, Albany.
1660 Irving P. Holman, Rumford Falls.
1661 Frank E. Tainter, Auburn.
1662 W. H. Trafton, Stockholm.
1663 Hugh C. Leighton, Portland.
1664 Alton L. Carr, Sangerville.
1665 H. P. Garland, Saco.
1666 Walter K. Emery, Sanford.
1667 C. J. Davis, Greenville.
1668 John G. Lawrence, Saco.
1669 James E. Hogan, York Village.
1670 Wm. T. Elliott, Berwick.
1671 Virgil E. Tucker, Old Town.
1672 Harry F. Ross, Bangor.
1673 Charles H. Wilson, Auburn.
1674 L. A. Roberts, Cumberland Mills.
1675 Henry E. Elliott, So. Waterboro.
1676 Jasper Wyman, Milbridge.
1677 Edwin N. Shaw, Pittsfield.
1678 H. R. Bard, Fort Fairfield.
1679 Sanford P. Judkins, Newport.
1680 Claude Sawyer, Sanford.
1681 Mrs. Grace M. Parks, Bangor.
1682 Harry V. Kimball, Rangeley.
1683 Ernest J. Ayer, Saco.
1684 Harry W. Davis, Guilford.
1685 Leroy M. Flowes, M. D., Enfield.
No. Reg. Owner.
1686 Leland O. Ludwig, Houlton.
1687 P. E. Somers, M. D, Portland.
1688 Frank S. Sherman, Rockland.
1689 Frank B. Hare, Woodfords.
1690 Arthur H. Terry, Waterville.
1691 Clyde H. Smith, Skowhegan.
1692 L. Norton, East Baldwin.
1693 O. F. Morris, Damariscotta Mills.
1694 Harry M. Cates, Houlton.
1695 Ernest E. Holt, Fort Fairfield.
1696 Guy P. Woodman, Westbrook.
1697 C. A. Moulton, M. D, Hartland.
1698 John E. Berry, Saco.
1699 Clinton E. Sanger, M. D., Bangor.
1700 Ira W. Fitz, Auburn.
1701 Chauncey C. Bryant, Bethel.
1702 W. H. Hart, Wilsons Mills.
1703 Everett Small, Livermore Falls.
1704 W. P. Mansur, Houlton.
1705 Fred G. Hayes, Lewiston.
1706 John N. Johnson, Van Buren.
1707 Chas. F. Starbird, Oxford.
1708 A. W. McLeary, Phillips.
1709 M. C. Porter, Springfield. Mass.
1710 Chas. R. Leavitt, W. Enfield.
1711 Alonzo D. Jones, Bangor.
1712 William H. Durgin, Bangor.
1713 James F. Guptill, No. Bethel.
1714 Frank L. Tuck, Bangor.
1715 George T. Files, Brunswick.
1716 Harry S. Lovely, Presque Isle.
1717 (Cancelled) (See 1775).
1718 F. H. Welch, Corinna.
1719 Fred N. Dow, Portland.
1720 Leslie A. Simmons, No. Jay.
1721 Jacob A. Thurston, Bethel.
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No. Reg. Owner.
1722 Adna T. Cushman, Caribou.
1723 Oliver W. Turner, Augusta.
1724 M. H. Ferguson, Biddeford.
1725 L. G. Leighton, Woodfords.
1726 N. A. Noble, Norway (R. F. D. 1).
1727 Percy R. Todd, Bangor.
1728 Geo. Fred Terry, Waterville.
1729 J. H. Whitefield, Farmington Falls.
1730 Charles B. Dalton, Portland.
1731 John W. Whidden, Portland.
1732 William O. Blake, Portland.
1733 C. W. Hussey, Waterville.
1734 Herbert T. Clough, Bangor.
1735 John W. Benson, No. Wayne.
1736 Fred’k A. Burnham, N. Berwick.
1737 Edward C. Luques, Biddeford.
No. Reg. Owner.
1738 Seth W. Jewett, Bridgton.
1739 George G. Freeman, Cherryfield.
1740 Henry H. Gray, Milbridge.
1741 E. A. Blanchard, Old Town.
1742 William H. King, Wilton.
1743 Albion K. P. Smith, Corinna.
1744 Carl M. Day, Brunswick.
1745 Wallace K. Oakes, Auburn.
1746 Winthrop L. Fay, Dexter.
1747 Frank J. Caron, Rumford Falls.
1748 Owen B. Head, New Sharon.
1749 George A. Gay, Rockland.
1750 Fred C. Harding, Albion.
1751 William P. Hunt, Portland.
1752 Charles O. Scribner, Portland.
1753 Lewis F. Washburn, Caribou.
No. Reg. Owner.
1754 Warren 'Kelley, Caribou.
1755 Francis M. Simpson, Bangor.
1756 Willis R. Tobin, No. Jay.
1757 Wm. Batchelder, Sanford.
1758 Elijah M. Chase, Brownville.
1759 W. H. Sargent, Winter Harbor.
1760 Herbert A. Lombard, Bridgton.
1761 Thomas E. Shea, Belfast.
1762 Harry Higgins, Island Falls.
1763 Henry F. Cummings, Waterboro.
1764 William B. Nash, Machias.
1765 Chas. W. Abbott, No. Berwick.
1766 Geo. C. Hamblet, Woodfords.
1767 Horatio G. Foss, Auburn.
1768 Henry H. Davis, Portland.
1769 George E. Smith, Portland.
“MAXWELL” CAR. BRIDGEPORT MOTOR.
Space 34 and 43, in center of hall, facing two main isles near entrance. Do not 
forget us. STOUGHTON, FOLKINS CO., AGENTS,
220 to 224 Commercial Street.
Shoes For the Automobile Show
IT IS A FACT
That most Portland people visiting the Automobile Show will wear
SHOES FROM PALMER’S
To all strangers we extend a hearty invitation to look over our 
splendid stock of fine footwear. We will assure you every courtesy 
and consideration, whether you come as a visitor or purchaser. During 
your stay in Portland the comforts of our store belong to you.
THE PALMER SHOE CO.
Home of High-Grade Footwear
Congress Street, - - PORTLAND, ME.
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No. Reg. Owner.
1770 Frank A. Garvin, Sanford.
1771 Isaac M. Cate, Portland.
1772 John C. Scates, Westbrook.
1773 Loring S. Mains, So. Casco.
1774 Wallace M. Little, Rockland.
1775 Arthur C. Frost, Portland.
1776 James P. Champlin, Portland.
1777 Ernest B. Drake, Caribou.
1778 S. M. Woodbury, Brewer.
1779 Chester H. Mills, Jackman.
1780 Guy W. Davis, Portland.
1781 William H. Willard, Portland.
1782 L. N. Littlefield, Rockland.
1783 Harry G. Tingley, Island Falls.
1784 Stetson H. Hussey, Blaine.
1785 George T. Thatcher, Bangor.
No. Reg. Owner.
1786 Willis W. Eddy, Eddington.
1787 Thomas J. Laithwaite, Portland.
1788 S. P. Warren, M. D., Portland.
1789 W. H. MacAllister, Orient.
1790 Albert A. Gilbert, Orono.
1791 D. W. Phillips, No. Vassalboro.
1792 Thos. F. Millett, Gorham.
1793 Frank E. Gray, Ellsworth.
1794 Thomas G. Dodworth, Northport.
1795 John W. Blaisdell, Bath.
1796 Nathan S. Hamel, Portland.
1797 J. H. Merrick, Philadelphia, Pa.
1798 Sam’l R. Penney, Mechanic Falls.
1799 Karl Burroughs, Rumford Falls.
1800 Geo. E. Howard, Dover.
1801 Edward T. Seavey, Bangor.
No. Reg. Owner.
1802 M. C. Winslow, Cape Elizabeth.
1803 Fred C. Scribner, Portland.
1804 John Fred Dean, Biddeford.
1805 F. G. Davis, Auburn.
1806 Arthur Ralph Young, Bangor.
1807 Maurice F. Blanchard, Portland.
1808 Biddeford & Saco Rapid Tran. Co.
1809 H. O. Spencer, Caribou.
1810 Charles W. Vigue, Waterville.
1811 Orrin H. Wilkins, New York City.
1812 F. F. Beauregard, Biddeford.
1813 Carl B. Urann, Kittery.
1814 Joseph T. Boulette, Waterville.
1815 G. H. Rand, M. D., Livermore Falls.
1816 Frank E. Eastman, Brownfield.
1817 Carl J. Forsstrom, Caribou.
Linwood E. Porter, Gen. Mgr. Incorporated N. E. Phone 1813-1
Edward C. Walker, Treas. 1902 Automatic 2252
SHIP YOUR GOODS BACK BY
Portland, Biddeford, Saco, Boston, New York and all points South and 
West, Freeport. Brunswick, Lewiston, Auburn, Bath, Lisbon, 
Lisbon Falls, Pejepscot, Topsham.
Boston Offices:—14 Devonshire St., 16 Union St., 130 Bedford St., 
88 Broad St., 71 Kingston St.
ASK OUR RATES
REUBEN K. DYER
“I can fancy no greater satisfaction,” said 
Beau Brummel, ‘ than to know that my tailor 
knows as well as I do what I want, and can 
supply it.” : : : : : : : :
..Merchant Tailor
375 FORE STREET, Four Doors from Auto Show
Tel. 65-1 PORTLAND, MAINE
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No. Reg. Owner.
1818 J. Will Leavitt, Sanford.
1819 Elmer E. Wentworth, Springvale.
1820 Charles B. Clark, Bangor.
1821 Rev. J. A. Laflamme, Rumford F.
1822 Chas. J. Rush, Millinocket.
1823 Frank M. Hacker, Lewiston.
1824 Henry H. Springer, Wytopitlock.
1825 O. H. Hildreth, Wilton.
1826 W. H. Witham, M. D., Guilford.
1827 Gustave A. Anderson, Bangor.
1828 Edwin L. Haynes, York Village.
1829 John I. Snow, Rockland.
1830 Walter A. Read, Auburn.
1831 E. A. Atherton, Braggville.
1832 Ellis P. Russell, E. Sumner.
1833 Carlton B. Leighton, Portland.
No. Reg. Owner.
1834 Byron D. McLellan, Caribou.
1835 Wm. E. Kotman, Northport.
1836 Justin Bates, Sangerville.
1837 Llewellyn P. Hughes, Houlton.
1838 Walter L. Morse, Bangor.
1839 Edwin B. Rollins, Westbrook.
1840 Wilson D. Wing, Bangor.
1841 Charles J. Jones, Bangor.
1842 Gaetano L. Davidson, Portland.
1843 W. J. Renwick, M. D., Auburn.
1844 Peter A. Houlehan, Farmingdale.
1845 Leroy M. Howes, Enfield.
1846 L. C. Sawyer, Dover.
1847 J. P. Tucker, Wiscasset.
1848 William F. Tate, Topsham.
1849 Edward S. Marshall, York.
No. Reg. Owner.
1850 Claude C. Clark, Houlton.
1851 Harry G. Vining, Auburn.
1852 Harry H. Carlisle, Bangor.
1853 Bert Doyle, Fort Fairfield.
1854 Dennis La Plant, Livermore Falls.
1855 E. A. Furbush, No. Chesterville.
1856 J. Henry Halkett, Bridgton.
1857 Harry L. Haskell, Portland.
1858 William T. White, Rockland.
1859 Fred R. Baker, Old Orchard.
1860 Parker R. Waite, Lewiston.
1861 Harry E. Sanford, Foxcroft.
1862 C. A. Peaslee, Bath.
1863 Cheever G. Conant, Portland.
1864 W. S. Treat, Livermore Falls.
1865 Geo. W. Treat, Livermore Falls.
L. W. CLEVELAND CO.
Has the Best Line of Batteries, Magnetos, Spark 
Coils, Battery Testers, and Everything Necessary 
for the Gas Engine* Our Prices are right*
Has the Best Line of Electric Light Supplies in Maine* 
Electrical Engineering* House and Mill Wiring our 
Speciality* Prices right and work guaranteed*
Everything Electrical PRICES RIGHT Call and See Us
414=416 Congress Street, chestnut st., PORTLAND, MAINE
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No. Reg'. Owner.
1866 Albert G. Perry, Madison.
1867 Albert J. Brockway, LaGrange.
1868 S. R. Haines, Pittsfield.
1869 Ray S. Woodbury, Waterville.
1870 G. A. Crockett, Bryant’s Pond.
1871 Frank P. Cummings, Portland.
1872 John W. Gannon, Portland.
1873 Chas. A. Nowell, No. Berwick.
1874 H. C. Chapman, Bangor.
1875 Erskine H. Bronson, Ottawa, Ont.
1876 Laforest Etheridge, Round Pond.
1877 Edward P. Viles, Skowhegan.
1878 Dr. Flarris O. Curtis, Topsham.
1879 F. P. Bennett, Harrison.
1880 Casper E. Marshall, Portland.
1881 Chas. A. Hill, Belgrade Lakes.
No. Reg. Owner.
1882 Frank S. Keene, Poland.
1883 Ferdinand Penley, Auburn.
1884 I. Henry Wight, M. D., Bethel.
1885 Moore & Co., Boston, Mass.
1886 Walter S. Stinchfield, Skowhegan.
1887 James W. Parker, Portland.
1888 W. E. Frow, Lisbon Falls.
1889 F. H. Bridgham, Sullivan Harbor.
1890 Walter E. Collier, Baltimore, Md.
1891 E. W. Penley, Auburn.
1892 Perez B. Burnham, Falmouth.
1893 C. F. Spiller, Rumford Falls.
1894 Thomas N. Drake, Pittsfield.
1895 Samuel H. L. Fitts, Freeport.
1896 C. S. Murphy, Calais.
1897 James W. Parker, Portland.
No. Reg. Owner.
1898 Charles C. Hall, Whiting.
1899 William Henry, Ashland.
1900 William MacKay, Rumford Falls.
1901 Edward A. Mason, Sabattus.
1902 Harry P. Sweetser, Portland.
1903 Charles E. Clark, Bangor.
1905 M. B. Gay, Portland.
1906 William H. Rollins, Bangor.
1907 James W. Cassidy, Bangor.
1908 Frank P. Thomas, Andover.
1909 Fred E. Stephenson, Houlton.
1910 Percival P. Baxter, Portland.
1911 Walter G. Davis, Portland.
1912 Edward J. Day, Old Orchard.
1913 George F. Hunt, Portland.
1914 Mary W. Milliken, Portland.
BATH AUTOMOBILE AND GAS ENGINE GO.
BATH, MAINE
only Garage in Bath with a full line of Automobile and Motor Boat Supplies, Experts, Machine 
Shop, Storage, Washing and Polishing. Everything for Automobiles and Motor Boats at lower 
prices than any other retail house in Maine. Members of A. A. A. and A. M. L. Look for our signs.
STATE AGENTS FOR THE FAMOUS “BUFFALO" MOTORS
Broad and Commercial Streets and at City Landing, BATH, MAINE
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No. Reg. Owner.
1915 John H. Griffin, East Deering.
1916 Frederick Grant, Henderson.
1917 A. H. Williamson, Rumford Falls.
1918 C. M. Coolidge, N. Waterford.
1919 Rufus S. Page, Passadumkeag.
1920 Arthur B. King, Auburn.
1921 C. A. Croswell, Farmington Falls.
1922 Carroll S. Douglass, Guilford.
1923 Henry C. Harmon, Portland.
1924 N. M. Little, Washington, D. C.
1925 Fred H. Ward, Topsham.
1926 Clarence E. Daniels, Rockland.
1927 Guy L. Thurston, Bethel.
1928 A. T. Ringling, Barraboo, Scotland.
1929 Samuel S. Boyden, Portland.
1930 H. L. Johnson, M. D., Sidney.
No. Reg. Owner.
1931 C. R. Smith, M.D., Livermore Falls.
1932 Irving J. Whitney, So. Harspwell.
1933 Henry M. Shaw, Greenville.
1934 Albert E. Verrill, Auburn.
1935 Jos. W. Sawyer, Milbridge.
1936 John F. Allen, Livermore Falls.
1937 Irving & Ricker, Caribou.
1938 W. E. Knowlton, Farmington.
1939 Wilfred I. Rollins, Fairfield.
1940 Horace W. Shaylor, Jr., Portland.
1941 Frank H. Burnham, Bridgton.
1942 Fred W. Norton, Anson.
1943 John E. Liggett, Augusta.
. 1944 A. D. Gray, M. D., New York City.
1945 Arthur B. Street, Caribou.
1946 George W. Huff, Sanford.
No. Reg. Owner.
1947 Sidney G. Haley, Phillips.
1948 James F. Spellman, Bangor.
1949 Alfred S. Black, Rockland.
1950 Charles Y. Soule, Portland.
1951 William J. Porter, Bangor.
1952 Alfred L. Catell, Bangor.
1953 Martha S. Sewall, Paris, France.
1954 Carey Sherwood, Lowell, Mass.
1955 E. P. Robertson, Kennebunkport.
1956 John H. Farrell, Caribou.
1957 Wilfred E. Ricker, Portland.
1958 Edward W. Cox, Portland.
1959 Clarence M. Prince, Kittery.
1960 Mrs. Louisa S. Plummer, Portland.
1961 Harry S. Russ, Mt. Vernon.
1962 Virgil Crockett, Dexter.
THE ANGIER CO.
JOBBERS AND DEALERS IN
Automobile and Motor Boat Supplies 
735 BOYLSTON STREET, BOSTON
MARINE BRANCH
308 ATLANTIC AVE. BOSTON
for Ferro Marine Engines, Triumph Re­
verse Gear, Yale Underwater Exhaust, 
Witherbee Storage Batteries and Boston 
Ignition..............................................................
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1963 Fred C. Gray, Auburn.
1964 Lewis C. Atwood, Eastport.
1965 S. G. Ritterbush, Camden.
1966 Geo. B. Morrill, Portland.
1967 Perley T. Howard, Woodland.
1968 Albert J. Cloutier, No. Vassalboro.
1969 Olof Anderson, New Sweden Sta.
1970 Adin L. Smith, Machias.
1971 Arthur W. Whitney, Augusta.
1972 John F. Hill, Augusta.
1973 Lester F. Grant, Springvale.
1974 George A. Briggs, Guilford.
1975 J. Abbott Nile, Rumford Falls.
1976 Wm. P. Hutchins, Rumford Falls.
1977 James H. Dyer, Portland.
1978 Lucius F. McDonald, Belfast.
1979 Wilbur P. Hancock, Gray.
1980 Herman L. Bartlett, Norway.
1981 Bela E. Leach, New Gloucester.
1982 Selden F. Greene, Solon.
1983 Brice E. Pease, Berwick.
1984 Louis T. Cushing, Gray.
1985 Roy E. Lavin, Woodland.
1986 Ralph H. Marsh, Guilford.
1987 P. W. Sprague, Boston, Mass.
1988 Bert N. Morris, Veazie.
1989 Wilfred E. Hackett, Skowhegan.
1990 Franklin C. Payson, Portland.
1991 Edwin B. Starrett, Brunswick.
1992 Elbert A. Hardy, Farmington.
1993 Jerry Smith, Caribou.
1994 Thomas R. Savage, Bangor.
1995 Sylvester M. Raymond, Pittsfield.
1996 Roscoe N. Spaulding, No. Jay.
1997 Albert G. Rollins, Portland.
1998 Charles E. Black, Bangor.
No. Reg. Owner.
1999 Henry T. Carle, E. Waterboro.
2000 Louis O. Haskell, Pittsfield.
2001 Angier A. Jacobs, Phillips.
2002 Frank M. McLain, Stratton.
2003 J. Hopkins Smith, Falmouth.
2004 Frank T. Mason, Bangor.
2005 Clarence W. Small, Portland.
2006 E. Payson Witham, Waterville.
2007 Arno L. Leighton, Portland.
2008 E. D. Reed, Auburn.
2009 Erastus E. Holt, Portland.
2010 George E. Dunn, Houlton.
2011 Charles L. Cushman, Auburn.
2012 C. W. Rankin, Gardiner.
2013 Hermon Chadburn, Auburn.
2014 Charles T. Stevens, Portland.
2015 Herman Sanborn, Wilton.
2016 Hugh E. Shaw, Greenville.
2017 E. O. Emerson, Titusville, Pa.
2018 Geo. T. Cruft, Boston, Mass.
2019 C. P. Chandler, New Gloucester.
2020 Mary E. W. Farrington, Portland.
2021 Addison C. Holt, No. Waterford.
2022 Joseph H. Mealey, Rockland.
2023 Adlai T. Schulmaier, Berwick.
2024 Orland W. Trask, Portland.
2025 Fred H. Blake, Portland.
2026 Leonce Ouilette, Brunswick.
2027 Harold N. Burnham, Bridgton.
2028 Daniel L. Mitchell, Mechanic Falls.
2029 L. Jackson Clark, Sangerville.
2030 John R. Bass, Wilton.
2031 Harry E. Gribben, Rockland.
2032 Herbert F. Twitched, Portland.
2033 F. F. Bartlett, Rumford Falls.
2034 Sarah W. Pickering, Cape Neddick.
No. Reg. Owner.
2035 John C. West, Brunswick.
2036 S. L. Hammons-L. A. Wait, Dixfield.
2037 F. E. King, Livermore Falls.
2038 H. A. Fowles, LaGrange.
2039 Benj. F. Maxfield, W. Benton.
2040 Ned C. Sanborn, Old Town.
2041 Mary S. Day, Old Orchard.
2042 Percy W. Moody, Thomaston.
2043 Harry W. Hamlin, Milo.
2044 Herbert B. Hilton, St. Albans.
2045 Lyman Blair, Chicago, Ill.
2046 R. W. Walsh, Thomaston.
2047 Ralph Staples, Saco.
2048 J. C. Metcalf, Farmington.
2049 Mrs. Howard C. Eaton, Bangor.
2050 Charles M. Evans, Brunswick.
2051 George L. Small, Freeport.
2052 W. M. Ayer, Oakland.
2053 James F. Noyes, Belfast.
2054 George C. True, Clinton.
2055 Wm. H. King, Wilton.
2056 John E. Robinson, Portland.
2057 Atwood W. Spaulding, Caribou.
2058 Charles P. Hatch, Augusta.
2059 James P. Baxter, Jr., Portland.
2060 Jean O. DuBois, Kennebunk.
2061 Herbert C. Patch, West Newfield.
2062 Mrs. G. A. Bostinck, Phila., Pa.
2063 Chas. C. Glover, Jr., York Harbor.
2064 Fred P. Kimball, Monmouth.
2065 Benj. Spaulding, Jr., Buckfield.
2066 Ora Fitzpatrick, Houlton.
2067 Franklin R. Webber, Boston, Mass.
2068 Wm. L. Cousins, Portland.
2069 Chas. W. Abbott, No. Berwick.
2070 Geo. H. Talbot, Camden.
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No. Reg. Owner.
2071 Edward E. Smith, Fayette.
2072 Dr. Wm. S. Thompson, Standish.
2073 George S. Payson, Portland.
2074 John H. Davis, Howland.
2075 John M. Beal, Lisbon Falls.
No. Reg. Owner.
2085 Iva L. Moses, So. Windham.
2086 Ernest J. Hart, Chelsea, Mass.
2087 Vern E. Swift, Rumford Falls.
2088 Roscoe G. Stephens, East Sumner.
2089 Samuel Freeman, Oakland.
No. Reg. Owner.
2099 Mary E. Upton, Portland.
2100 Chas. L. Browne, Bowdoinham.
2101 W. M. Pease, M. D., Dixfield.
2102 Lendall Titcomb, Augusta.
2103 Edward W. Stevens, Portland.
Model H, Sportabout. Price $2500
THE RELIABLE KNOX
THE CAR FOR “STATE OF MAINE ROADS” 
SOLD BY
The Portland Company
ESTABLISHED 1846
PORTLAND, MAINE Model H, Four Pass. Price $2600
2076 Henry L. Merry, Montclair, N. J.
2077 Rev. H. S. Kilborn, Warren.
2078 Frank L. Bean, Rumford Falls.
2079 George Killam, Cedar Grove.
2080 T. W. Birmingham, Stratton.
2081 Grover C. Downs, Waterboro.
2082 Geo. S. Motley, Lowell, Mass.
2083 Eugene A. Holmes, Caribou.
2084 Charles O. Holt, Lewiston.
2090 Frank S. McGraw, Buffalo, N. Y.
2091 Carl P. Dennett, Bangor.
2092 Geo. B. Walker, Anson.
2093 Harmon Davis, Rockland.
2094 Wilhelmina Miller, Rockland.
2095 Samuel W. Lombard, Waterville.
2096 Adlai T. Schulmaier, Berwick.
2097 Henry F. Strout, Cumberland.
2098 C. W. Moore, Livermore Falls.
2104 John F. Marden, Searsmont.
2105 Cyrus M. Irish, Buckfield.
2106 Harry B. Trask, Weld.
2107 J. H. Wilson, M. D., Cambridge.
2108 Carl L. Merrow, Auburn.
2109 Henry R. Bradley, Bangor.
2110 Carey E. Etnier, York, Pa.
2111 Wm. H. Webster, Limestone.
2112 Ben Tenney, Hallowell.
F. O. BAILEY CARRIAGE CO. PORTLAND, Maine
AUTO REPAIRING AUTO TOPS
Painting, Wood and Metal Bodies Repaired, Re­
trimming, Forging and Blacksmith Work.
New Tops built to order; recovering and repairing 
done promptly.
...USE OUR...
Up-to-Date Office Devices 
and Loose Leaf Systems
LORING, SHORT & HARMON
PORTLAND, MAINE
CHARLES E. BABBITT
IRON and BRASS FOUNDER 
Coppersmith and Machinist
ESTIMATES Furnished on Iron, Bronze and Composition Castings, 
———— Brass, Copper and Sheet Iron Work, Steamboat, Sug r 
House, Distillery and Confectioners’ Copper Work, Copper Pans, Kettles, Gutters, 
Conductors, Surface and Keel Condensers and all kinds of Copper Cooking Utensils 
for Hotels, Club Houses, Boats, Etc., Made, Repaired and Retinned.
Special Attention Given to Marine Engineering and 
Repairs and Machinery, Ship and House Plumbing.
440=442 Fore St., Telephone Connection, PORTLAND, ME.
W. L. Blake & Co.
PORTLAND, MAINE
STATE AGENTS
EAGLE MARINE ENGINES
COLUMBIA AND EASTERN 
DRY BATTERIES
WIZARD
MAGNETO
MONT=
SINGER
AUTO
SPARKER
MANUFACTURERS OF
Falmouth Gas Engine, Cylinder Oil and Solidiform 
Grease, made especially for Automobile and Motor Boat use.
Railroad and Mill Supplies
Plumbers' Supplies Lubricating Oils
REGISTER—Continued
No. Reg. Owner.
2113 Bert A. Thomas, Foxcroft.
2114 W. Scott Hill, Augusta.
2115 C. Varney Richards, Portland.
2116 Chas. A. Gould, W. Farmington.
2117 Irving C. Trufant, Bath.
No. Reg. Owner.
2127 Oral E. Ludwig, Waldoboro.
2128 Amos T. True, Kingfield.
2129 Mrs. Mabell Stearns, York Harbor.
2130 E. J. Robertson, Ashville.
2131 Albert H. Sturtevant, Augusta.
No. Reg. Owner.
2141 Geo. F. Moore, New York City.
2142 Fred L. Fletcher, Burnham.
2143 Chas. W. Dearborn, Portland.
2144 Edward W. Veazie, Bangor.
2145 Wm. T. McDonough, Portland.
Model H, Tonneau. Price $2600
THE RELIABLE KNOX
THE CAR FOR ‘ STATE OF MAINE ROADS” 
SOLD BY
The Portland Company
ESTABLISHED 1846
PORTLAND, MAINE Model H, Stanhope. Price $2500
2118 Nathaniel M. Marshall, Portland. 2132 Nathan F. Woodbury, Auburn. 2146
2119 Geo. L. Edmunds, Montville. 2133 F. M. Chick, Hyde Park, Mass. 2147
2120 Edwin C. Jack, Lewiston. 2134 Calvin S. Lane, Portland. 2148
2121 Stanley P. Warren, Portland. 2135 George A. Gorham, Houlton. 2149
2122 John A. Perkins, Milo. 2136 Paul Coolidge, St. Albans. 2150
2123 Fred P. Nutting, Strong. • 2137 John Denett, York Village. 2151
2124 Geo. L. Gerrish, Portland. 2138 David M. Barker, Sprague’s Mills. 2152
2125 Blanchard A. Bumpus, ,W. Minot. 2139 C. W. Hussey, Waterville. 2153
2126 George P. Chase, Sanford. 2140 W. J. Sawyer, Sprague’s Mills. 2154
J. Frank Trull, Biddeford. 
Daniel H. Thompson, Bangor.
Charles L. Chase, Newport. 
Henry F. Ripley, East Sumner.
Cyrus F. Packard, Lewiston.
John H. Gordon, Brooks.
Jas. S. Frick, Baltimore, Md. 
Freemont Q. Abbott, Dixfield.
John W. Merrow, M. D., Bangor.
E. COREY & CO.
IRON AND STEEL
PORTLAND, MAINE
West End Hotel, 
PORTLAND,
Thoroughly First Class. MAINE.
0. P. Peterson, 55 Union SteetPortla d, Me.
POLISHING AND PLATING,
Coloring, Lacquering and General Repairing.
Special attention given to Electric and Gas Fixtures, Furniture Trimmings 
and Brass Bedsteads. ANY OLD THING MADE NEW.
L. A. CLARK,
Carriage, Sleigh 
and Automobile
PAINTING
All Work Executed with Promptness and Satisfaction Guaranteed.
71 AND 73 PORTLAND STREET.
(Successor to J. Frank Hovey ) New England Telephone.
J. E. PALMER CO.
IT will interest the ladies visiting Portland at this time to call 
at our store. The new Spring Styles in Lingerie and Net 
Waists are now all on sale, and New Spring Suits, Skirts, Coats are 
arriving daily. If not intending to purchase at this time, you are 
welcome just the same, and we will esteem it a privilege to show 
you around.
J. E. PALMER CO.
543 CONGRESS ST.
Portland Shipbuilding Company.
All Kinds of Oak and Hard Wood 
and Ship and Boat Timber and Knees.
Special department for building MOTOR BOATS and 
LAUNCHES of all kinds. Designs and estimates furnished on 
application.
Saw Mill for all kinds of sawing.
Agents for the FERRO Marine Engine.
Office, 135 Commercial St., Portland, Me.
Yard and Boat Shop, South Portland, Me.
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No. Reg. Owner.
2155 Chas. A. Trafton, Sanford.
2156 Lewis A. Guptill, Berwick.
2157 Alexander P. Copp, Cornish.
2158 W. H. Simonds, Woodland.
2159 Alvin L. Howard, Belfast.
No. Reg. Owner.
2169 Eugene C. Quint, Hiram.
2170 Merle C. Erskine, No. Jay.
2171 Jas. F. Tarr, Biddeford.
2172 Chas. H. Stinson, Bath.
2173 Chas. E. Hoyt, New Portland.
No. Reg. Owner.
2183 Perley S. Shaw, Sebago Lake.
2184 Mark S. Collins, Readfield.
2185 James L. Thompson, Wilton.
2186 Jos. P. Bodge, M. D., Portland.
2187 Henry A. Knowles, Woodland.
THE RELIABLE KNOX
THE CAR FOR “STATE OF MAINE ROADS” 
SOLD BY
The Portland Company
ESTABLISHED 1846
PORTLAND, MAINE Model H, Tonneau. Price $2600
2160 E. A. Taylor, Wells.
2161 Martin E. Bartlett, Newry.
2162 James L. Bean, Bangor.
2163 Isaac M. Cate, Portland.
2164 Harrison T. Barber, Rangeley.
2165 Chas. W. Ray, Sangerville.
2166 Geo. A. Briggs, Guilford.
2167 John H. Litchfield, Auburn.
2168 Henry O. Rolfe, Ea. Waterford.
2174 Albert R. Goodwin, Biddeford.
2175 Loring C. Packard, Warren.
2176 Bertrand F. Dunn, Portland.
2177 Horace T. Toward, Waterville.
2178 Carl M. Johnson, Woodland.
2179 Leslie M. Simmons, No. Jay.
2180 Roy McNally, Fairfield.
2181 Mrs. Georgie Sawyer, Springvale.
2182 Geo. F. Gannett, Jr., Augusta.
2188 Herbert A. Tarr, Biddeford.
2189 Lyman P. Harnden, Denmark.
2190 Dr. Elton E. Jordan, Bangor.
2191 Henry A. Guptill, Berwick.
2192 George H. Allan, Portland.
2193 David P. Dale, Acton.
2194 Chas. K. Foster, Sargentville.
2195 Stacey & Savage, Livermore Falls.
2196 W. L. Sampson, Foxcroft.
SARGENT, DENNISON CO.
C O A L —
174 COMMERCIAL ST., PORTLAND
the Caille Perfection Motor
WHICH GIVES YOU NO TROUBLE
NO CRANKING 
SIMPLE 
REVERSIBLE 
and ALMOST 
NOISELESS
Small payment 
down when order­
ing, balance on 
bill laden
25 sold in one 
evening at Boston 
Power Boat 
Show, ’08
PRICES
2 H. P. $ 48.00
2 1/2 “ 58.00
3 “ 68.00
5 “ 95.00
6-8 “ 175.00
10-12 “ 235.00
Engine complete 
and full boat 
equipment 
Salt water fittings 
extra
THAYER R. STERLING, Agent
102 Exchange Street - - PORTLAND. MAINE
Ladies and Children 
admitted to Matinee 5 cts.
minutes’ 
amusement that 
is up-to-date for 10 cts.
REMEMBER THE PLACE
GET THE SAVOY HABIT
J. E. MCGUINNESS, Mgr.
Continuous from 2.00 to 5.30—7.00 to 10.30 
Specialty for this week only
The Dippie Circuit or the French Auto Race 
as run in France this year. This picture is 
conceded to be the best moving picture 
of any auto race ever run.
Everybody interested in auto 
racing should see this 
picture.
ADMISSION
10 Cts.
THE SAVOY
Congress and Pearl
GET THE HABIT
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No. Reg. Owner.
2197 Oliver F. Morris, Damariscotta.
2198 Harold L. Safford, Bath.
2199 Walter E. Ayers, Portland.
2200 Chas. E. Noble, York Village.
2201 Emile C. Jenigor, M. D., Newfield.
No. Reg. Owner.
2211 Guilford S. Newcomb, Warren.
2212 John Watson, Sanford.
2213 Charles A. Hanson, Portland.
2214 Prescott A. Howard, Wilton.
2215 Wilhelmina Miller, Rockland.
No. Reg. Owner.
2225 Harry H. Murch, Sebago Lake.
2226 Guy V. Russell, East Sumner.
2227 Geo. E. Gay, Augusta.
2228 Geo. T. Thatcher, Bangor.
2229 Clarence A. Peaslee, Bath.
THE RELIABLE KNOX
THE CAR FOR “STATE OF MAINE ROADS” 
SOLD BY
The Portland Company
ESTABLISHED 1846
PORTLAND, MAINE
2202 Laurence C. Brown, Cape Elizabeth.
2203 Geo. H. Bayes, Kennebunkport.
2204 George E. Johnson, Belfast.
2205 Algernon S. Stubbs, Portland.
2206 Henry E. Andrews, Kennebunk.
2207 Ernest C. Gross, Belfast.
2208 Harold D. Littlefield, Newport.
2209 Eugene S. Steward, Skowhegan.
2210 O. R. Emerson, Newport.
2216 Geo. F. Duncan, Portland.
2217 A. J. Bird, Rockland.
2218 Richard C. Payson, Portland.
2219 Albert Cloutier, Fairfield.
2220 Chas. F. Parker, Portland.
2221 Ralph L. Cooper, Belfast.
2222 James L. Bean, Bangor.
2223 Norman H. Cook, Portland.
2224 Joseph Thompson, Sanford.
2230 Howard Winslow, Portland.
2231 George B. Goodall, Sanford.
2232 Louis B. Goodall, Sanford.
2233 Geo. F. Jones, New Haven, Conn.
2234 C. H. Simpson, Waterville.
2235 W. Brackett, Norridgewock.
2236 Israel Snow, Rockland.
2237 Chas. H. Greeley, Woodfords.
2238 Orrin F. Hall, Norridgewock.
The New Falmouth Hotel
IS THE NEAREST TO AUDITORIUM  AND THE BEST HOTEL TO STOP AT 
 ASK US FOR RATES
